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A C T U A L I D A D E S ^ F i e s t a d e l a R a z a D i a r i o d e i a g u e r r a 
t a lucha electoral se v a agr ian-
^ cada vez m á s . 
Ayer hubo tiros y hendos en 
5 ^ Antonio de los B a ñ o s . 
No es e x t r a ñ o : la prensa de 
los bandos contendientes echa le-
ga al fuego sin cesar. 
Y hay que convenir en que si 
jos per iódicos liberales exci tan los 
¿nimos con sus violencias, algunos 
periódicos conservadores no les 
van en zaga. 
Cosa bien rara, por c i e r t o ; por-
que los gubernamentales, sobre t o -
do cuando son conservadores, en 
otras partes siempre suelen dar 
muestras de m o d e r a c i ó n y de cor-
Cualquiera d i r í a , a l ver l o que 
está pasando, que esos conserva-
dores escandalosos no tiene fe en 
el triunfo de su causa. 
Y sin embargo, de la r e e l e c c i ó n 
casi nadie duda. 
¿A qué se d e b e r á n , p o r tan to , 
esas violencias? 
Como no sea al mov imien to ad -
quirido en la c a m p a ñ a cont ra J o s é 
Miguel, no nos lo explicamos. 
Pero esos p e r i ó d i c o s debieran 
tener en cuenta que entonces p o -
dían tener alguna excusa sus v i o -
lencias, por hallarse en la o p o s i c i ó n 
y tener que derribar un gobierno 
fuerte y e n é r g i c o ; y que ahora p o r 
hallarse en el poder debieran es-
tar a la defensiva. 
Las clases productoras, los ele-
mentos laboriosos que por encima 
de todo ponen la paz p ú b l i c a , no 
ven, no pueden ver sin a l g ú n re-
celo esas luchas enconadas, esas 
amenazas, esas injurias que con-
vierten el palenque p o l í t i c o en 
plaza de verduras o, lo que es peor, 
en ensangrentada r i ñ a de ñ á ñ i g o s . 
El país una de las cosas que 
más agradece al actual gobierno 
es la paz comple ta que durante 
cuatro a ñ o s ha disf rutado. ¿ P o r -
que ese e m p e ñ o de algunos ele-
mentos l lamados conservadores en i 
poner una nube obscura en esel 
cielo hasta ahora sin nubes, p r e - | 
sagio seguro de la v i c to r i a reelec 
cionista ? 
N o t a b l e d i s c u r s o d e l L i c . 
El rey de Rumania ha asumido el f Como Venizelos no recibió ningu-
mando directo de las fuerzas de su ! nía, ni derramó su sangre, ni pasó aiu-
ejército y de las pertenecientes a los i g^istias eu la conquista de Jauainai 
moscovita^ que han reforzado a los ui le costó grandes esfuerzos la ocu* 
E l resumidor de la "Prensa 
Asoc iada" d i c e : 
" B e r l í n no niega que los ing le-
ses al Norte de Thiepoal han ocu-
pado f i rmemente las tr incheras 
alemanas." 
Ber l ín nunca niega n i ocul ta los 
hechos, aunque sean adversos pa-
ra las naciones centrales. 
Por lo d e m á s n i en Occidente 
n i en Oriente , ha ocurr ido nada 
de par t icu lar , a pesar de los t í t u -
los y s u b t í t u l o s victoriosos de E l 
M u n d o y de otros colegas a l i a d ó -
fi los. 
L A FE C O N S U M A D O R A DE PRODIGIOS. — E L D E S C U B R I M E N T O DE A M E R I C A ES L A O B R A DE 
U N PUEBLO. - L A EXISTENCIA D E L A R A Z A P U J A N T E E I N D O M I T A . - L A M U J E R DE 
L O T . — D O N QUIJOTE. — COMO SE C O N M E M O R A L A FIESTA DE L A V I R G E N DE C O V A -
DONGA E N MEJICO Y E N L A H A B A N A . — X A V I R G E N M O R E N A DE TEPEYAC. — SOLO L A 
FE PUEDE SALVARNOS. * 
Segrin hemos anunciado, a conti-
nuación pu'blicamos el hermoso y 
aplaudido discuráo pronunciado por 
nuestro Uustre compañero, señor 
Querido Moheno en el Centro Astu-
riano, el día 12 del actual, con mo-
tivo de la celebración de la Fiesta de 
Haza. 
En M é j i c o columnas enteras ca-
rrancistas se pasan a F é l i x Diaz. 
E l Gobernador de Puebla, d í c e -
se que ha escapado en a u t o m ó -
v i l . 
Por lo v is to los carrancistas ha-
b í a n ar reglado las carreteras, pre-
v iendo esas fugas. 
A h o r a solo fa l ta que a D o n F é -
l i x no le pase a l l í l o que le o c u r r i ó 
en Veracruz , que, d e s p u é s de con-
quistar la plaza, p o r demasiado 
conf iado, se d e j ó coger pris ione-
ro . 
Honorat^e comcurso. 
El aplauso con proporciones de ova-
ción que me acaba de anticipar vuoo-
tra gentileza y las palabras benévolas 
y elocuentes del dignísimo Presidente 
de este Oetntro, doblemente elocuentes 
por benévolas, m© obligan a comen-
zar ofreciendo excusas que, de otro 
modoj os hubiera economizado. 
Yo siento, yo bien sé que esta no 
es ocasión ni este es sitio para discul-
pas; pero vuestra galantería me pone 
en el caso de declarar que si acepté 
el encargo de venir a esta tribuna, 
en piarte fué porque, a través de la 
galante invitación, adivinaba yo que, 
mucho más que a mí, se trataba de 
honiar A mi país, a mi pobre país, tan 
necesitado de estas compensaciones. 
Y por eso, porque do mi país se 
trataba, ya no vacilé en aceptar, pen-
sando qué se diría, qué sentiríamos 
los mejicanos, si en esta consoladora 
fiesta de la raza solo mí dolorido Mó. 
intereses d© mi pueblo, de ege pobre mosamente, como no s© conforme cOn 
pueblo que, como el personaje d© la dejaras, que sí nos dejará, muchas 
comedia antigua, es ©i eterno sic vos . páginas de bel̂  literatura. Porque 
non vobls d© la vida, siempre lleno !eu último análisis ,¿qué importa al 
de apuros y siempr© trabajando e i I mundo cual haya sido positivamente 
provecho de los otros: por eso mi pa-11* cuna de Colón?; que naciera en 
labra es ruda, pen> sincera, como sin. [ Genova o en Pontevedra, ¿ qué más 
cera y ruda es el alma de ©ge mismo 
pueblo. 
Cuento, pues, coa vuestra benevo-
lencia. 
Y hecha esta explicación, meramen-
te circunstancial, permitidme consa-
grar algunas palabras al motiv© fua-
damtental de esta grandiosa fiesta. 
dá ? Si ©a fin de cuentas, el descubri-
miento de América no fué ni pudo ser 
a obra de un hombre; el descubrimien-
to de América tenía que ser la obra de 
un pueblo, de un gran pueblo, y en-
tonces solo había con arrestos para 
j acabar tafrnaña empresa el gran pueblo 
j español; si así lo reconoce toda la es. 
A las dos d© l& mañwn^ de esta P 6 ^ humana y ha de reconocerlo 
misma fecha, hac© 424 años justamen- ' niientras sobre la tierra haya seres 
te, UQ muy lejos de aquí, humilde ma. I vivientes. Y cuando no los haya, cuan-
rinero español, desconocido hasta en- t''0 a travé8 de los espacios ambule 
tonces, JRodrigo de Triana, percibien-1 tristemente este pobre planeta nues-
do ©n ©1 fondo de la tMebla una luz, itr0j baWÍ0 y desalquilado, todavía 
que fuá como la estrella de los Re^! <luedaráa para proclamarlo, las em-
yes Magos, lanzó a/1 alr© su grito es- 1 balsamadas brisas de estos bosques, 
tridente, anunciando a los pueblos ab- ilas oncl!3ts y las espumas d© nuestros 
sortos que frente a las carcomidas ' mares, las sonoras cascadas de nues-
proas de las tres carabelas, acababa 
de surgir un mundo nuevo, cmergiemu 
do dtel fondo de los mares, como para 
justificar la eficacia de la fe, consu-
madora de prodigios. 
Los libros de los sabios enseñan 
que un marino de cabellera encencida 
jico no hubiera tenido representación 'y OJO!l Paran tes , que junto al mar 
En los c í r c u l o s de W a l l Street 
apuestan por Hughes. 
Si nosotros f u é s e m o s af ic iona-
dos a l juego y t u v i é s e m o s tanto 
dinero como e l colega habanero 
que nos desafiaba e l o t ro d í a , t am-
b i é n a p o s t a r í a m o s . 
a a d o ¡ t i c a 
EL REPRESENTANTE JOSE M A R I A L A S A P L A N T E A APUESTAS 
EN FAVOR D E L T R I U N F O DE L A C A N D I D A T U R A D E L GE-
NERAL M E N O C A L . — SE P R E P A R A U N G R A N R E C L B I -
MIENTO A L G E N E R A L NUÑEZ EN ORIENTE. — E L G R A N 
M I T I N CONSERVADOR D E L N A C I O N A L . — JUICIOS Y O P I -
NIONES DE L A PRENSA. — CONSTITUYO U N B R I L L A N T E 
EXITO DE L A COMISION O R G A N I Z A D O R A . — E L REELEC-
CIONISMO EN M A T A N Z A S . — M E M O R A N D U M . 
Se encuentra en esta ciudad ©1 cul-
y caballeroso representante a las 
jamaras señor José María Lasa. Lle-
go ayer de Santiago de Cuba y retor 
f^rf- 0rlente mañana. Nos ha mani-
festado que viene excelentemente im-
presionado. 
Í^?1 f6^01 La8a aPnesta cinco mil pe-
fi^l •tflunfo de ^ candidatura pre-
pucial Menocal-Núñez en Oriente. 
ÍOTM al de 'la candidatura del doc-
vlnM,ílSCftro aquel gobierno pro-
seínl TIT mil pes03 al ¿e[ triunfo del 
mo no/i1 p^ra el carg0 acalde mu-
H.cf S^ago de Cuba, 
ner^r. ahora no se ha presentado 
* ona ^ ^ a a aceptar las apuestas. 
^ . 1 PREPARA un superior recibiento 
ui P^?1^1 cle Santiago de Cuba 
•ido X1181611 de Propaganda del Par-
«1 ?Pn£nf ^ d o r presidida ñor 
Por i f f EaLdrá ©1 miérc¿les 
central de en el tren de la línea 
iral Para Oriente. 
Le ' • * * * 
•^entS!,"!! p ^ ? 3 ^ ^ 0 ^ ha experi-
'frtetod- TLPí11181011 Nacional de F r o -
* * * [ i n J ? l Conservador an-
•cre¿i7¿Ul>erable éxito del mitin que 
^ b r ó ^ ? 1 8ába^0 Últim0 y qU'e Ha sido ^n . 1 &ran teztro Nacional. 
acción v r~ trIunfo idiscutible de U 
dlcha rn^0?-a8:anda desarrollada por Comisión, y 60I1 jus t^ y £ e . 
recidas las felicitaciones que ha reci-
bido del Honorable Presidente de la 
Eepública, del Jefe del Partido doc-
tor Dolz y de todos los elementos di-
rectores. 
He aquí ahora Jos juicios de la prem-
sa diaria. Informa El Comercio: 
"La gran fiesta política celebrada 
moche en el Gran Teatro Nacional, ha 
sido una demostración hermosa, vi-
brante, imponente de la gran vitaüi-
óad de] partido conservador. 
Cuando a las ocho de la noche lle-
gamos a los alrededores del antiguo 
"Tacón" era imposible dar un paso. 
Tal era la enorme concurrencia que 
en aquél lugar se agrupaba. La fa-
chada del palacio de los gallegos se 
hallaba vistosa y profusamente ilu-
minada. 
A duras penas y tras esfuerzos ex-
Pero no solo eso: había, además, 
otras razones de orden personal parai 
que» ^o pudiera yo rehusarme: yo no 
puedo olvidlar que cuando, náufrago 
de la vida colgué mi ropa a secar al 
viemfto de esta playa, para reco/diar 
una imagen del Insigne poeta sevi1 la-
no, la primera puerta que se me abrió, 
era una puerta española y la mano 
que liai empujaba era una mano astu-
riana Así, a venir me empujaban ra. 
zones del más puro patriotismo y los 
deberes de la gratitud. 
Ah!, señores, si fuera yo capaz de 
poner mis palabras a la altura de mí 
corazón, podríais estar seguros de no 
resultar estafados esta noche, mas co-
mo no me lo permiten ni mi incapaci-
dad mi mis tristezas de ahora, quiero 
con mis excusas anticiparme a una 
segura decepción. Porque vuestros 
apl'aiusos me están diciendo qu^ espe-
ráis do mi algo que Uam© la atención 
y yo puedo asegurar que os equivo-
cáis: si a través del anchuroso Golfo 
alguná cosa mía os trajo la fama, es-
tad seguros de qne es obrai del favor, 
de la benevolencia de loo periódicos, 
de quienes dijera el gran lusitano que 
son incomparables improvisadores de 
juicios ligeros en esta época en que 
todo se improvisa. 
En los tiempos que precedieron a ^ 
espantosa anarquía en que se debate 
mi pialís, no teníamos tiempo para ocu-
parnos de fiestas galantes como ésta, 
en' la cual presiden bellísimas y ho-
norab'es damas y dignos represen-
tantes de Altas Potestades de la tie-
rra. Mi verbo siempre estuvo al s**"-
clo de los grandes dolores y positivos 
sonoro se pasaba late horas interro 
gando ai horizonte, en las páginas del 
"Imago Mundis" y en la^ fantasías de 
Marco Polo, se enamoró del remoto 
Cipango; que después de peregrinar 
por el mundo, por el estrecho mundo 
de entonces, llevando ei suyo entre 
las manos; llegóse hasta la Rábida, 
donde se encontró um vidente que le 
condujo ante la Reina Isabel, donde 
tras largos empeños y enojosos rega-
teos se hizo carne su verbo- y con al-
gunos ducados del tesoro aragonés, 
se hizo a â mar la fantástlciai flotaj 
empujada a lo desconocido; q^., tras 
de ajenas duda* y crueles vacilacio-
nes, arribaron al fin a la florida pla-
ya del ensueño, donde no vino a re-
coger riqueza y poderío sino desen-
cantos y amarguras; y, en fin, que 
tras d* echar las bases de estas na-jtrañas' los" gérmenes de la futura re 
tros grandes ríos y las ©termas nieves, 
invioladas y altísimas, de las monta-
ñas de mi Anahuac. 
Desde un purato de vista personal, el 
descubrimiento de América es ante 
todo la obra de una mujer eminente: 
doña Isabel la Católica. No es mu-
cho que un marino inquieto y conven, 
cido de la redondez del planeta, ávido 
de grandezas y sin profundos arrai-
gos en la vida, se lanzara a lo des-
conocido, en busca de riquezas y de 
honores; pero se necesita Sier vidente 
para estar apartada de los rudos con_ 
tactos com la vida, encerrada tras es-
pesa muralla de supersticiones pre-
juicios, ignoMinte de Ia vida y las in_ 
dustrias del océano, y sin embargo, 
percibir un mundo nueyo por entre 
íog discursos de aquel a quien todos 
-toinabaa por demiente y visionario. 
Y, ved señores cómo en la palinge-
•nesia misteriosa d?» 'Vrtr» - - / / i i a j i «>! 
un germen perdido o infecundo. To-
dos sabemos que doña Isabel debió al 
trono a la usurpafción. Bendita usur-
paciórnl qu© de la nada hizo surgir un 
Continente que acaso lleve en sus en-
clonalldatíes, triste y decepcionado pe-
reció el almirante, declarando haber 
nacido en Génova. 
Cuatro giglos más tarde la posteri-
dad, erigiendo en su honor fastuoso 
novación universal. Porque si hubiera 
Isabel reconocido los indiscutibles de-
rechos do la Beltraneja a la Corona 
de Castilla, es muy posible que este 
Centro no fuera un Centro Asturiano, 
monumento, agarróse a ese detalle in- ¡sino un Club anglo-sajón; e& muy po 
coloro y baladí paraj hacer el silencio ¡ sible que fuéramos nosc>;Os, smo 
en torno a España y su obra. ¡gentes extrañas, las que a esta, misma 
Baja y torpe, se enroscó la Injusticia | hora estu^eran^aqu^m^smo 
al corazón de los que aman a Espa-
paña; y una aeturiamia ilustre, la emi-
nente escritora señora Eva Canel echó 
sobre sus hombros la tarea de divul-
gar los notables descubrimientos de 
don Celso García de la Riega, elo-
cuentemente demostrativos de que la 
cuna de Colón no pudo ser otra que 
lai antigua ciudad de Pontevedra. 
celebran-
do la fiesta de la raza, pero no la fies-
ta de nuestra raza, sino la fiesta de 
la otra, de la que expresa sus ideas 
tr. la lengua de Byron y no, como nos-
otros, en 'la mágica lengua de Cer-
vantes.—(Grandes aplausos.) 
¡Y hay todavía hombres de cienciai 
?ue niegan la existencia de la raza! ero aquí estamos nosotros para de-
Patrtótico el intento, temo que la mostrar con nuestra presencia que con 
ilustre Canel pierda su tiempo lasti-1 (PASA A LA PAGINA CUATRO 
N A U f R A G I O D E l B A L A N D R O V 
U N T R I P U L A N T E PERECIO A H O G A D O . — E L PASAJE C O M P L E -
T O D E L " M O R R O C A S T L E , " — A N G E L A R A G O N . — E L 
GOBERNADOR D E M A C A O . 
NAUFRAGIO DE UN BALANDRO 
En ia Capitanía del Puerto se re-
cibió hoy un informe del vigilante do 
policía Ildefonso Cubota, dando cuen-
ta que el día 12 se le presentó el me-
nor Eladio Perdomo do 14 años de 
edad, quien le informó que venía a 
traordinairios logramos llegar al es- ^ordó del balandro "José", matrícula 
cenarlo del remozado teatro. Desde 
allí el espectáculo que a nuestros ojos 
se ofreció fué en realidad Imponente." 
Escribe La Nación: 
"Luz, mucha luz, cientos, miles 
de bombillas eléctricas derramaban 
sus rayos sobre la espaciosa platea. A 
la entrada, sobre la baranda del palco 
del piso superior que da frente por 
frente al escenario, presidiendo ei 
conjunto, el retrato de don Tomás Es-
trada Palma, orlado con la enseña 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
^ S W Í S ' m ALTO PER. 
^ r i f i t a l i a n o 
El 
^ e j ^ d * L u ^ ' «x-Presidente del 
ÍWft*tado 
c a b l e g r a m a s 
Da 
Mhiist ros de Italia, ha 
Dron^ ila "apac^cia por 
^ t o fui ,10 al mayor enriquecí. 
,rl¿aUSa de Alemania 
t k ^ t e n f a ^ r a eur<>Pea; cuando 
^ p a i ,lA 15 *™ continuar co-
del 'nunío d 138 ^ « n e g más rf^ 
^ e ^ I S ? ^ ;B*ASILE1U 
En el r i t Iro' 16 
,ecto de le^**0 86 di8cnte un pro. 
ae ley para regularizar la ad-
misión en Brasil de personas mutila, 
das en la guerra europea, con objeto 
de evitar que el país sea invadido por 
inmigrantes alemanes, inutilizados 
para el trabajo. 
EL CONSUL FRANCES VISITA AL 
GOBERNADOR DE CRETA 
Atenas, 16 
El Cónsul francés oficialmente es. 
tuvo ayer a visitar al Gobernador ve-
nijjellsta de Creta, 19 cual se conside-
ra coni0 reconocimiento oficial por 
parte de Francia del Gobierno rero. 
luclonario griego 
(PASA A I A ULTIMA) 
de la Haban^ y folio 1041, procedente 
de la Playa Santa Ana para la Cho-
rrera con cargamento de arena y que 
aú llegar frente a Marianao a tres 
millas de dicha playa I03 alcanzó una 
fu - rte racha de viento, seguida de un-
golpe de mar que pasó el balandro 
por ojo, dejándolo a pique. 
Agrega dicho menor que él y el pa-
trón nombrado Miguel Bosch Tomás 
lograron salvarse en la cachucha del 
balandro y ganar la tierra después 
de gramles fatigas, pero creyendo ha. 
ya perecido ahogado el otro compañe-
ro que se nombra Manuel Juncal y 
venia como tripulante del "José," al 
igual que Perdomo. 
Este agrega que Bosch dió cuenta 
del suceeo al Juzgado de Marianao. 
La Capitanía del Puerto ha ordena-
do la citatdón d« los náufragos para 
hacer el oportuno expediente. 
El patrón Bosch no aparece ins-
cripto como patrón del "José" y sí 
otro Individuo nombrado Guillermo 
Cunill, lo que motivará también, la 
oportuna investigación. 
EL "MORRO CASTLE".—EL PASA-
JE DE CAMARA 
De New York, llegó hoy a primera 
hora el vapor americano "Morro Cas-
tle," conduciendo carga general «n 
gran cantidad y cien pasajeros, de 
ellos í>5 de primera. 
Entre estos llegaron el hacendado 
ingleg señor John P. Robinson, el in-
geniero americano señor HDarry L. 
Lord, el gobernador dé Macao (Por-
tugal,) señor José Carlos de Maía y 
señora, el jugador cubano de base-
ball señor Angel Aragón y familia, el 
empleado señor Juan Pardo, el co-
merciante turco Beño Corkidhl, el es-
tudiante Hermégenes RIvero, el quh 
mico señor Horacio Molina, la señora 
Antonia viuda de Céspedes y tres hi-
jos, señores José y Francisco Aran, 
señorita Herminia Reyes, Richard 
Fuller y Franck O. Hale. 
Señores Frederlck Horn^ y seño-
ra, el abogado cubano señor Fernan-
do Biarrueco, el farmacéutico señor 
Franicisco Rasmírez, et empleado se-
ñor Armando Bravo, el contratista 
George H. Becker, Stephen C. Revl-
lle y señora, el hacendado mejicano 
señor Lorenzo Manzanilla con su es-
posa y cinco hijos, el comerciante- es-
pañol señor Modesto Alvarez, el sa-
cerdote señor Faustino Rodríguez, el 
ingeniero señor Sebastián Estrada, 
señorts Augusto Martínez, Roy G. 
Lañe y familia, el capitán del Ejér-
cito cubano senor Ricardo Miranda, 
el hacendado mejicano señor Juan »T. 
Rodríguez, los señoresE Ipidlo Andi-
no, Miguel Veulonz, Ludwing Drey-
fuss, Thomas Tratner y José Negrei-
ra. 
En segunda llegaron 16 mineros ea. 
pañoles. 
EL INCENDIO DEL "ANTILLA" 
Como se recordará en su vi'aije an-
terior el "Morro Castlc," fué a auxi-
liar al vapor "AntiUa" que se encont-
traba incendiado en alta mar y llegó 
ya al puerto de su destino remolcado 
por otros vapores. 
A bordo del "Morro Castle" nos 
Informaron los mismos deMles de di-
cho incendio que ya publicamos en 
nuestro servicio cablegráfico direc-
t0' SAUO EL "JALISCO" 
Llevando a bordo la nueva hélice 
para reparar la que tiene rota, salló 
esta mañana el vapor cubano "Jalis-
co" en su primer viaje a Colón, Ca-
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
Y a es h o r a d e las 
represal ias 
(De "The Fatherlan", de líew York.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Bajo la presión infamante del so-
borno inglés y de la ruda imposición 
moscovita, otra pequeña nacionali-
dai ha sido arrojada a la hoguera 
que hoy consume a Europa. Engaña-
da con promesas de ilusorias com-
pensaciones territoriales, que nunca 
se cumplirán, Rumania le declaró la 
guerra a Austria-Hungría. La inclu-
sión de esta pequeño país en la in-
terminable lista de los enemigos de 
Alemania, tiene que haberle pro-
porcionado #, ésta cierta secreta sa-
tisfacción. No hay más que echar 
una ojeada al maipa de los Balkanes 
para darse cuenta de ello. El por-
venir geográfico de las Potencias Cen-
trales descansa en la dirección de 
Constantinopla y los Dardanelos. El 
avance territorial del Imperio alemán 
y el austro-húngaro en dirección al 
sur se estrecha y centraliza en el 
"Cuerno Dorado". Husia se halla hoy 
más distante de Constantinonla que 
en épocas de Catalina I I . Las espe-
ranzas que alentaba la Gran Breta-
ña se sepultaron trágicamente junto 
con Is incontables y perdidas tum-
bas de los 100.000 soldados que 
sucumbieron en dicha península. El 
genio y el comercio alemanes están 
destañados a revivir las glorias de la 
vieja caipital del Imperio oriental 
romano. Las poderosas águilas teu-
tonas sostienen entre sus garras a 
Servia y Montenegro. Bulgaria es su 
aliada. Pero la ruta Berlín-Constan-
tinopla sólo está amenaasada por la 
proyección del pequeño territorio de 
Rumania. Ahora el problema queda-
rá resuelto: los Balcanes serán "de-
purados" de una vez y para siempre. 
¡Qué desatino más grande el de la 
diplomacia moscovita obligando a su 
(PASA. A LA PAGINA SEIS) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
rumanos en Dobrucja cdai ochenta mil 
soldados. 
Mal síntoma me parece este: cuan, 
do un monarca asume directamente el 
mando de un ejército, inmediatamen-
te después dle un»a derrota como la su-
frida en Transüv'ania y la uo menos 
de Dobrucja, es señal de que los vien_ 
tos <jue por allí corren anuncian dea-
confianza y esta siempre suele ser 
precursona de grandes catástrofes. 
El rey de Rumania como nosotros, 
ha visto claro en el progTfaima ale-
mán; contener la ofensiva anglo-fran. 
ceas en el Somme, sacrificando las 
operaciones cu Verdún y contener la 
cfonsiva rusa em la Galitzia, aun de-
bilitando el fronte italiaino y el de 
la región de Dunaburg. 
Conseguido esto ^cl avance en terri-
torio rumano se hará comí el conoci-
do método que se empleó en Servia, 
en Montenegro y eu Bélgica. Y cuan-
do Rumania sea una ahueva posesión 
alemana, el frente oriental de los 
teutones se habrá redixeido conside-
rablemente, los búlgaros estarán en 
contacto directo con ios austro-ger-
manos de la Bukovina, y las fuerzas 
expedicionarias de Sarrail tendrán 
que evacuar cont igual rapidez que la 
empleada) en Galhpoli sumándose los 
aliados un nuevo triunfo eso de 
replegarse con orden. 
Después, aquellas divisiones saca-
das del freintto rumano irán a la re-
gión occidetnal y el tronar de los ca-
ñones ea Verdún Üefvará de nuevo la 
zozobra a Londres, dondie se sieaute pá 
nico stotc la idea de que Verdún pue-
da ser ocupado por los germanos. 
Todo este programa lo ha visto cla-
ro el soberano d'c Rumania, y haciem. 
do un último esfuerzo por salvar la 
patria que indehikiamente solo él com-
prometió, asume el mando de sus tro-
pae a ver si levanta el espíritu aba-
tido de sus soldados y evita la catás-
trofe que se avecina. 
* * * 
El señor Venizelos, el mal patrio-
ta que vende a su pueblo entregando 
la nación a extrañas lalmbiciones, ha 
hecho declaraciones que deprimen a 
BU soberano y casi le insultan. 
Esta actitud de Venizelos se expli-
ca por el hecho de estar en Grecia las 
fuerzas expedicionarias de Sarrail, 
los restos dei ejército de Servia y los 
buque^ anglo-franceses anclados sn 
los principales puertos. 
Moverse el pueblo heleno eu un 
sentido que no agrade a los aliados 
y ser desde aquel mismo momento es-
clavo del invasor, os cosa tan axio-
mática, que Pingullo que sk ^ta gran-
de y hondo se atreve a cometer el 
menor acto que servir pudiera de pre-
texto para consumar la infamia que 
se pretenlde. 
Por eso eg que Venizelos habla mal 
del soberano de Grecia, habla mal de 
los generales y almirantes que no 
discurren como él y habla mal de 
cuantos se niegan a secundarle em ese 
suicidio indigno a que quiere condu-
cir a un pueblo cuyo heroísmo y cu-
yos sacrificios, le conquistaron en â 
i-ocíente guerra Balkánicai el derecho 
a vivir en paz para restañar las he-
ridas que en aquella caCTipafia recibie-
ra. 
L a 
c i o n 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
A las 10 a, m. 
El centro del temporal parece que 
se ha aproximado algo al Canal do 
Yucatán, lo que denota que se ha mo-
vido lentamente desde la tarde de 
ayer. No puede apreciarse la intensi-
dad que tenga actualmente, ni si mo-
dificará aún su rumbo. 
L. G. Carbonell. 
D e t e n i d o 
p o r e s t a f a 
El agente de la Policía Judicial 
señor Angel Piedra, arrestó esta ma-
ñana a José Fernández López, de 
Egido 20, por acusarlo Francisco Ro-
drígruez de haberse apropiado pren-
das por valor de $61-33, que le dió 
para que las vendiera a comisión. 
El mismo agente ocupó en poder 
del detenido, varias prendas, siendo 
.presentado ante el Juzgado de Ins-
trucción que conoce de la denuncia. 
S i r v i e n t a 
l e s i o n a d a 
Esta mañana fué asistido en la ca-
sa de Socorros del Vedado, por el 
doctor Sotolongo, Mercedes Salgado, 
sirvienta de 38 años de edad y ve-
cina de 33 número 15. 
Mercedes presentaba ia fractura 
completa del antebrazo derecho por 
su tercio anterior, la 
al caerse de una silla 
pación de Salónica, maldito ei es* 
crúpulo que ha mostrado concedien-
do de buem grado lo que tanta san-
gre costara. Y en vista de la prodeu, 
!cia de sus compatriotas, aumenta sus 
osadías inconcebibles y no parará 
hasta que conduzca al pueblo heleno 
BJ la más espantosa de las ruinas. 
Los griego® callan), es cierto, por-
que evitan todo pretexto para que sé 
consume la espoliación inicua y ver-
gonzosa que se pretende; pero cnan-f 
do se convenzan de que hami sido inú-
tiles sus esfuerzos e iútil su patrió-
tica actitud presente, Venizelos será 
juzgado por el alto tribunal dé la 
opinión públcia y los griegos sialbrán 
darle el castigo que mereció el hom-
bre funesto que ha borrado cota su 
sola conducta, toda la era preciosa que 
los griegos se conquistaran a punta 
de bayoneta. 
D'Annunzzio y Venizelos gozarán 
ei privilegio de pasar a lia) posteridad 
con notoriedad bien triste y en las 
páginas de la Historia aparecerán 
sus nombres para que los buenog pa-
tritag conozcan a los quo con tanta l i -
gereza vertían lai sangre de sus her-
manos. 
G. ÓA I L 
E l C o b r e e n 
V u e l t a ^ A b a j o 
OTRA GRAN MINA 
L a " C u p r í f e r a K -
n a r e ñ a , " S . A . 
Por contsiderar de inteiég para 
nuestros l&ctores cuanto se relaciona 
con la nueva riqueza que surge en 
Occidente, cuya riqueza está tomando 
mayores proporciones de día en día, 
al extremo de atraer hacia la que fué 
]fasta ayer, abatida prosuda de Pi-
nar del Eío la atención del mundo 
minero, reproducimos del último nú-
mero de la acreditada revista1 "El Fi-
nawciero" ¡a siguiente interesante in-
terviú, celebrada por un redactor del 
culto samanario con el Presidente de 
la "Compañía Cuprífera Pinareña, S. 
A . " nuestro amigo muy distinguido 
dion Angel Barras Freiré y con e] 
competente ingoniero-Jefe don FéUt 
Oarmendía: 
E L SR. B ARÍROS 
Señor Barros: "El Financiero", cu-
yas columnas ha avalorado usted en 
tantas ocasiones cuando lo honraba 
con su brillante colaboración, está 
prfcjtaindo especial dedicación al 
asunto de minas, que abre nuevos ho-
rizontes a la industria nacional y 
surge ubéyimo, como una mueva ri-
queza, especialmente en la abatida 
zona de Occidente. Y como usted pre-
side la "'Cuprífera Pinareña'" S. A . 
que explota, según nuestras moticiau, 
una de las minas más ricas de Pinar 
del Río, quisiéramos que usted nos 
diera su autorizada opinión acerca da 
la mina de referencia y nos» mani-
festara cuanto creyera de interés pa-
ra los accionistas en general y parí | 
nuestros lectores en particular. 
El señor Barros, con su habitual 
cortesanía, atendió amablemente nue» 
tra súplica y habló con frase reposa-
da al principio, vehemente después y 
persuasiva y elocuente siempre. Ha-
bló como él sabe hacerlo. Seguirle en 
su oración sería tarca poco menos» 
que imposible; pero séanos lícito re-
coger aquellos conceptos y atinados 
juicios que pudimos anotar en' ©1 cur-
so de nuestra interviú y que, segura-
mente, habrán de ser muy del agra-
do de nuestros lectores. 
—La encuesta que usted interesa, 
señor periodista, puede dividirse en 
dos partes: una que se refiere al as-
pecto económico o práctico—pero 
profano—y otra al técnico o científi-
co. Procuraré satisfacerle en cuanto 
al primero de dichos aspectos, y por 
lo que atañe al segundo, lo hará cum-
plidamente el Ingeniero-Jefe de "La 
Cuprífera", señor Garmendía, a quien 
acabo de presennarle, y cuyos juicios 
técnicos tienen la autoridad de pecar 
más bien de cortos que de largos. 
—Creo haber dicho a usted en otra 
ocasión la causa por la cual he acep-
tado la presidencia de esta Compañía 
minera. Jamás he vacilado tanto—yo, 
que scy resoluto en todos mis actos— 
como vacilé en aceptar el referido 
cargo. Y es que, para loa que repu, 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
Un hombre gravemen-
te herido. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus secretrios de Despacho 
TEATRO DE GTERRA DE TR VXSrL-
VAXI.V 
E n el frente oriental ha habido en-
cuentros ventajosos para nosotros contra 
lag retaguardias del enemigo. En los 
pasos fronterizos de Burzenland no ha 
habido cambio de Importancia. Los ata-
ques rumanos en ambos lados del paso 
Bzurduk fueron rechazados. De la parte 
que en la cordillera había ocupado el 
enemigo antier, fué desalojado nuevamente 
\>or nuestras tropas. 
Encontrándose esta madrugada su-
cual se causo/bído a ^ escakra en ^ ^ 
Monte y Castllío, colocando unos 
adornos de papel con motivo de un 
:nitin que en dicho lugar se ha de 
lebrar, tuvo la desgracia de caerse 
ai pavimento Luis Sainz Valdés do-
vniciliado en Castillo 63, dando con la 
cabeza contra ei pavimento. 
I)e_resultas de la caída sufrió con-
tusiones de segundo grado en la pa^-
te posterior de la reglón occípllo 
.rontal, &in que se pueda precisar si 
existe o no lesión óxea; y jfenómetno* 
de conmoción cerebraJ. 
El lesionado fué asistido de primera 
intención en el Hospital de E Í n e W 
Uní Lor ei doctor q^ns* 
íicó 4e grave BU estado, 
-~ i. 
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PP.fCIOS DE SUSCRIPCION 
H\bANA 
12 me»**. , «14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes . 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 mesas 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses #21.00 
6 meses 11.O0 
3 meses 6.00 
1 mes 2.25 








Es el periódico de m iyor clrcu'.a-
d ó n de la Repúbli ca —— 
E D I T O R I A L 
L A E X A L T A C I O N P O L I T I C A 
En las calles de San Antonio de los 
Baños ocurrió anoche un suceso que 
lamentan hoy cuantos están interesados 
en que la ley pública no se perturbe y 
en que en todas partes se mantengan 
las relaciones cordiales que deben exis-
tir siempre entre los partidos políticos 
de una nación progresista y culta. Un 
grupo de liberales y otro de conserva-
dores que se encontraron dentro de 
la población, se acometieron, disparan-
do un buen número de proyectiles— 
según nos han informado—sin res-
petar los derechos de cada cual a ac-
tuar libremente, conforme a su crite-
rio, sin preocuparse ni poco ni mucho 
de la vida de los transeúntes ajenos 
a la terrible contienda de las agrupa-
ciones políticas, sin detenerse a pensar 
en las consecuencias desastrosas de 
esas actitudes de violencia en las cua-
les no puede llegarse de ningún modo a 
buen término. 
Querer convertir la lucha que de-
be ser ,de ideas, de programa, de 
procedimientos, en riña vulgar, propia 
de elementos díscolos o insensatos, es, 
en realidad, una locura que puede 
traernos perjuicios incalculables. 
Hemos dicho ya muchas veces des-
de estas mismas columnas que el 
triunfo no ha de alcanzarlo ninguna 
agrupación por los actos de fuerza 
aislados que realice y que por el con-
trario, con los radicalismos y las exal-
taciones comprometería la victoria. y 
habría a la postre de perder el cré-
dito. 
El Gobierno ha procurado por los 
medios de que dispone evitar los cho-
ques entre los grupos de diversa ten-
dencia política; y sin hacer alarde 
de fuerza, sin lesionar derechos legí-
timos, ha cumplido severamente con 
la misión de conservar el orden en 
todo el país. E l coronel Aurelio He-
via. Secretario de Gobernación, ha 
dictado previsoras disposiciones con el 
propósito de que la tranquilidad no 
sufra alteración en la República du-
rante el período electoral. Pero—como 
ya apuntamos en otra ocasión en que 
a este mismo asunto, de palpitante 
actualidad, nos referimos—siendo mu-
cho, esto no basta para que la calma 
prevalezca. Es necesario, es preciso, es 
indispensable que los jefes de los par-
tidos y que aquellos que dirigen la 
campaña, dándose cuenta de la enor-
me responsabilidad que echan sobre 
sus hombros con la nación, impongan 
a sus correligionarios el comedimento, 
la compostura, el respeto a la ley es-
crita y al derecho de sus conciudada-
nos. 
Cuando la lucha de los partidos se 
dcrenvuelva sin apelaciones al garro-
te, al puñal y al revólver, con tole-
rancia para todas las expresiones del 
pensamiento, se habrá conseguido ade-
lantar mucho en la senda del progreso 
político. 
P E L O A 
M O N T O N E S 
Usted será un descreído que habrá 
us-ado muchos preparados para hacer 
salir e] cabello ssin obtener resultado, 
p«ro seguramente usted no conoce a 
"EVAROSA", producto nuevo, que en-
riquece el cuero cabelludo, que fomen-
ta nuevos cabellos, que vuelve al des-
colorido y pobre» falto de vida, su tln-
U- naturj|i, consistencia, brillo, suavi-
dad y \'4sor, porque es un tónico re-
constituyente "EVAROSA" hace ere. 
ter poderoso el cabello antes raquíti-
co, vuelvo su abundancia, su flexibi-
lidad y su brillo, porque incita las fun-
ciones de las funciones de la piel, re-
nueva las condiciones naturales de>l ca-
bella, volviéndole la vitalidad perdida. 
Este preparado, no contiene cáusti-
co alguno, ni sustancia nociva. Su ac-
ción ge debe exclusivamente a la com-
binación de los iónicos que lo constitu-
yen. Tiene un delicado olor que le hace 
un excelente artículo de tocador. 
Se vende en las sederías y boticas. 
Depósito principal: Droguería "San 
José'', Habana yLamparilla. 
De la Asociación 
dejependientes 
La muerte de Amalio Machín 
Copia de la carta de pésame envia-
da, a la señora viada de Machín por 
el Presidente de la Asociación de 
Dependientes, señor Francisco Pons. 
"Sra. Fausta Morán, Viuda de Ma-
chín. 
Señora: 
En nombre de la Junta Directiva 
de la Asociación de Dependientes 
que tengo ei honor de presidir, hago 
llegar a usted con el doble respeto 
que la digna señora y el dolor que 
abate su espíritu me imponen en tan 
triste momento, la expresión sincera 
del sentimiento por todos experimen-
tado al recibir la noticia del falle-
oimiento de su inolvidable esposo. 
Estando en sesión la Junta, comu-
nicó la luctuosa nueva el Vocal se-
ñor Carlos Martí, y puestos de pie 
todos los miembros en solemne mani-
festación de duelo, acordaron dirigir 
a .usted un mensaje de condolencia. 
Cumplí la triste misión y deseo 
a usted toda la resignación cristiana 
, 1 9 1 ( 0 - 4 5 ) 1 7 
P E i T R o m o F U E 
E L A R B I T R O ^ 
L A C L t ^ A r t C I A 
t r \ R p A A X 
L A A M T I ^ Ü A 
I P C 3 E H I A H A B A M A 
5. R A F A E L t IMCiUSTRIA 
¿ Q u é e s e l P L A N B E R E N G U E R 
Numerosas personas se hacen dia-
riamente esta pregunta. Muchas son 
piopietarias por medio de este bene-
ficioso PLAN, Ideado y bien calcula-
do con precisión matemática por un 
cubano; que no tiene regla en los 
cuales de la vida do la finanza. El 
PLAN BERENGUER es un negocio 
íinanciero. Usted suscribe un contra-
to u obligación, que está sujeto a una 
amortización mensual que hace todos 
los meses. Su contrato u obligación 
tiene un número, pues éstos se muñe-
ran y clasifican en grupo», o series, 
de] 1 al 100. Los contratos están ga-
rantizados por la parceJa de terreno 
que se ha comprado, que pu^de /ser 
grande o chica segün el tamaño que 
se desee. La chica mide 150 metros 
cuadrador. de superficie y se paga 
por ella la cantidad de $3. Usted pue-
de ampliarla tomando dos parcelas 
juntas. En ese caso se le extenderían 
dos bonos u obligaciones cada uno 
con su número y la cantidad de te-
rreno que se reuniría sería de 300 
metros cuadrados. Si desea más ta-
maño puede seguir tomando más bo-
nos y así sucesivamente puede darlo 
al terreno la capacidad necesaria, per-
tiendo do la base de $3 por cada 150 
metros de terreno que se suscriban. 
Cada bono vale $300 y el término 
ce pago es de 100 meses si antes no 
resulta amortizado el contrato en el 
primer pago como es factible que su-
ceda como le ha ocurrido a otros sus-
criptores y todos los meses se regis-
tran estos casos obteniendo por la 
cant'dad de $3 lo que vale $300. 
El PLAN BERENGUER tiene cuadri-
Mas permanentemente trabajando en la 
construcción de las calles de sus re-
partos como se puede apreciar al pa-
tar por los mlsnrwos. Estos están si-
tuados sobre lia carretera de Arroyo 
Apolo y de la Víbora a Arroyo Naran-
jo. Dichos repartos tienen agua y co-
municaciones. El tranvía cruza por 
algunos de ellos y otras líneas están 
en proyecto. Pero lo importante no 
es solamente esto sino lia forma d» 
distribuir sus tierras que además eí>-
tán comprendidas dentro del área de 
urbanización de la dudad de la Haba-
na, donde el metro de tierra va su-
biendo de valor cada día. 
El PLAN BERENGUER uo aumen-
1a su precio, por la sencflk. razón de 
que obedece a un sistema de venta, a 
un. plan financiero, que no es un ne-
gocio de especulación corriente bov 
en día. El éxito ded PLAN BEREN-
necesaria para soportar tan gran dea-
gracia. 
Muy respetuosamente s. s. q. b. s. p. 
(f.) Francisco Pons, 
Presidente. 
Hermosa fiesta. 
ALARIA TEKESA GUERRA 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
esta gentil y bellísima señorita 
A su casa, la coquetona reaid-encía 
donde ella, con sus lindas hermanas 
forman ei más hermoso florón que 
puede obátentar la felicidad, acudie-
ron sus amistades todas a rendirla 
sus afectos cariñososo, por buena, 
ipor ingenua, por linda.. 
T para todos tuvo una palabra de 
francp obstad, para todos una son-
risa dé~*nc?tií9'''i£ufecto, franca y since-
ra como son las sonrisas del alma." 
Muy atentamente fué obsequiada 
la concurrencia por la gentiil re4na 
de los castellanos, la princesita ideal, 
la de lós cuentos de rosa... 
En la imposibilidad de dar los 
nombres de los que acudieron ayer a 
rendirla este homenaje de cariño, re-
cuerda nuestra memoria a las dis-
tinguidas damas señoras Andrea Gon-
zález, viuda de Piedra; Rosa Másá 
de Merino y Delfina Juglar de Pie-
dra, la joven es.posa del doctor Pie-
dra. 
Y las sugestivas hermanltas Ma-
ría y Angelita, ensoñadoras señoritas 
que por su belleza, su trato y sus 
ojos cautivan. 
Gratísimo fué para nosotros el 
breve momento que pasamos en tan 
grata compañía, a la que pusieron 
también su animada charla los ca-
ballerosos amigos señores Agustín y 
Juan Guerra Velo, Nicolás Merino, 
Vicente G. Morales y L. Gómez Caro, 
entre otros. 
Nuestra más cumplida felicitación 
a la gentil señorita. 
V E N T A E S P E C I A L 
Solamente hasta el 20 de Octubre 
15 y 2 0 % de d e s c u e n t o en los p r e c i o s fijos 
que m a r c a n las p iezas . C o m o s igue: 
GUER se debe pnnc,nfll 
elstema, que el publicnT a 
prender y d i spInsaS^^ido ^ 
haber desterrado el W í ^ K 1*' 
personas que han Ji que 1 
con esta condición e l ? ^ 
cuenta de la e x o r b S a S 
que pagar, aparte (|e l,a ̂ e tien7 
rreno, quo es cuenta ^ dei 
l-ace subir la prirneí* oPart« V 1 
res cuando hay demolí * in* 
A continuación insertJn C ^ 
tres de las p e r s o n a ^ K . 1 0 8 ^ , 
tizado SUR contratos en . i a t ¿ 
nies de octubre, pudlendo L ? ^ 
otorgamiento de la e s c H t í ^ M 
terreno cuando quieran ^ ^ s¡¡ 
REPARTO "CALABAZAR" 
hamo de Arroyo Ka^ 
1. - S e ñ o r Manuel Hanaf^0 
de Clemente FeniSp;Iaa^ 
19, Güines, s o l a r ' e - n 2 ^ 
dro 2. 0 D' del ^ 
2. —Señora Esperanza p0np. . , 
de Orihueía. de San S ^ K 
mero 23, solal 2-D J e l Í S 1 ^ 
3. - S e ñ o r Antonio R ^ r t ^ t 0 ^ 
de \irtudes número KOMO^. 
14 D, del cuadro 27 ' Solai 
4. - S e ñ o r Antonio González P, , 
de Obispo número 3 
del cuadro 20. V-l, 
5. —Señor Antonio Rodríguez AT^ 
de Virtudes número ¿ • f e . 
13-D, del cuadro 17 53, ^ 
de Gibara, solar T D, del 
7. —Señora María Chaple de Jífe. 
Capote de 15 y B , \ e d » i -D, del cuadro 5. 01a! 
REPARTO "TEJAR DE TOLEDO" 
barrio de Mantilla w 
8. —Señora Petronila Gómez 
rena de B e W ^ n ú m ^ 
solar 15-E, del cuadro 2 ^ 
9. —Señor Benigno Martínez Á w 
de Pepe Antonio 38, G u 3 
coa. £olar 4-D, del caadro?^' 
10—Señorita Hortensia Pérey TW. 
de Hospital Civil de SantiaS 
Cuba, solar 15-E, del CUad70 
REPARTO "SAN JUAN» ^ 
barrio de Arroyo Apolo 
11.—Señorita Lucila Esperón de kv 
plaignes, de I número 83 Ved», 
do, solar 12-1, del cuadro 12. 
PIDA INFORMES. AGUIAR, 45, Al 
TOS.—HABANA.— TELEFONO, 
A-6348.—APARTADO, 1649 ' 
E l 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Y* Di A? 
p U A N D O h a y que hace r u n r ega lo y se desea presenta? a l g o e legante , be l l o , á i s r 
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a m e "la a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á l á n o v i a , a l 
DOVIO , a l a m i g o p red i l ec to , a l a m u c h a c h a de n u e s t r a s s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , aLrné-1 
d i co ; a l abogado , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o es i r a " V E N E C I A , l a 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s i empre , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a - i 
ses m u y c h i c s , que sa t i s facen todos l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i n a d o / " - ^ — 
O B I S P O 9 6 . ^ V E N E C I A " T E L E F O N O A - 3 2 0 1 , 
C A M I S O N E S 
C U B R E C O R S E S 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
C A M I S A S D E D O R M I R 
C O M B I N A C I O N E S 
P A N T A L O N E S 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d p a r a las nov ias y las 
d a m a s en genera l , q u e p o d r á n a d q u i r i r r o p a 
interior , en perfecto estado, m a g n í f i c a , c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo, 99. Tel . A-3278 
naria de directiva el día 16 a . las 8 
P. m., bajo la orden del día sig-Uien-
te: 
Nomibramiento de la Mesa d© la 
Sección de Propaigamda. 
Estado de Caja. 
Cartas recibidas y mandadas a la 
Real Academia Gallega. 
Orientación de la nueva directiva. 
Asuntos generales. 
Por ser esta la primera Junta d© 
directiva que presidirá el culto y en-
tusiasta Presidente de esta Asocia-
ción, señor Avelino Pérez, es de su-
poner que a ella habrán de concu-
rrir todos los señores Vocales que de 
ello no se vean imposibilitados por 
causas muy justificadas. 
C6716 ld-1 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SKNSIBTiK FAWÜlWriKXTO 
Calajbazcár, Octubre 16 7-45 a. m., ,. 
Ayer faileció de repente en' este 
pueblo la señora, Josefa Rebollo, de 
Morno. Su cad&Ver será trasladado 
a la capital. El pueblo se encuentra 
de duelo por ser la ^deíixpnrecidja 
persona muy querida. 
Reciban sus familiares mi sentido 
pésame. / 
Corresponsal. 
" L A f l O R D E T I B E S " 
SIGNIFICA 
C a f é s e l e c t o . 
C a f é s i n r i v a l . 
¡ P R U E B E L O H O Y ! 
E n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l ' M i l á n , 1 9 1 6 ) e l 
c a f é L A F L O R D E T I B E S o b t u v o G R A N P R E M I O y 
M E D A L L A D E O R O . D o s a l t a s d i s t i n c i o n e s q u e 
: : : : h o n r a n l a i n d u s t r i a c a f e t e r a : : : : : : : : 
R e i n a 3 7 . B a s c u a s y G a r c í a 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-546S.-^Apartado 1392. 
24702 ^ 31 0 
T E I ^ E F O I S O A - 3 S 2 0 
C620* aJt. 3t l6 
C U E R P O B U E N O 
Ninguna mujer angulosn, puede tener 
ouen cuerpo, niníruna delgada luce gallnr-
ua, para tener buen cuerpo, ser gárrldü 
y ntrayente, hay qne tener ournos, éstaa 
te logran con reconstituyente tan rápido 
y efectivo como las PHdoraK del doctor 
vernezobre, que se venden en su depósito 
Neptnno, 91 y en todia las boticas. Todas 
las damns mejoran su cuerpo tomándolas. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2332. HsbWDA, M. 
A L I S C O N T R I -
B i m s 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas 
Las horas de recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
Jos sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pa^ar Bln 
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica e] 
tiía 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto ai 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por pítimas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de ca-
non. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, a excepciófi de los 
rábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
El plazo para pagar s ^ ^ a r g o di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D L 
L A MARINA. 
AsociecÉ Protectora de la 
Real Academia Gallega 
En su domicilio social, Palacio del 
Centro Gallego, celebrará Junta ordi-
N A U F R A G I O D E L . . . 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
nal de Panamá y puertos del Pacífi-
co de su nueva ruta, llevando el trán-
sito de Nueva York y alguna carga 
i y ocho pasajeros de la Habana. 
ANGEL ARAGON 
También llegó en el vapor "Morro 
Castle/ ei popular jugador cubano de 
base-ball señor Angel Aragón, perte-
neciente al club "New York," de la 
Liga Nacional. 
Acompañan! al simpático player tn 
esposa e hijo. 
NO VINO EL "FLAGLER" 
Por causisu del estado del tiempo, ni 
ayer ni hoy ha dado sus acostumbra-
dos y diarios viaj6s de Key West a 
la Habana el ferry-boat "Henry M. 
Flagler." 
EL GOBERNADOR DE LA ISLA 
DE MACAO 
El pasajero del "Morro Castle," se-
ñor José Carlos de Mafeu, que llegó 
esta mañana acompañado de su espo-
sa, es el gobernador de la Isla de 
Macao, posesión de Portugal, que vle, 
ne ©ni-viaje de recreo. 
DEMORADO POR EL CICLON 
El vapor de la flota blanca que de-
bía llegar hoy procedente do New Or-
leans, no llegará tal vez hasta maña-
na por haber demorado su salida de 
la boca diel Mississlppi por causia del 
ciclón. 
E l N i ñ o d e B e l é n 
A V I S O 
^Terminadas las obras de ampia» 
ción en un espléndido piso y repara 
ción de la planta baja de la caá 
Amistad 83, nuestro antiguo domici-
lio, y necesitando reinstalar en él l | 
te Coíegio y Acad-emia, nos' •vemoi 
precisados a suspender las clases 
diurnas durante la presente semana 
las que serán reanudadas. Dios me-
oíante, eJ próximo lunes, día 23. 
Sirva esto de aviso a las distin-
guidas familias .de alumnos extemos. 
Francisco LA REO. 
LaNUT 
Ía forma de Siropt'd* / a >or «grttdetblefoimíSTL 
VA y muy NurK/TlVA^onti 
nt It i principios de WTAU 
DÁÜ Je todo el Sistema ner 
vioso u tiene u» peder res 
taurador muyjuptrioretl 
de ttdtu Us tmulsimts co 
nocidas. 
l a Farola de 
Todos los navogantes del Cantábri-
co, el inquieto mar, conocen la Inf 
centellante de la famosa farola de 
Gljón, luz extraordinaria, que se ase-
gura alumbra toda la España, lu¡ 
que guía y que es la salvación de los 
que corren los temporales del Cama-
hrico. 
Todas las amas de casá, todas las 
cocineras y todas las iKTsonas de 
buen gusto conocen también La Faro-
la de Gljón, la ninroa de chorizos, de 
los mejores oborlzos, loa Que dan 
color de oro al calcio, que dan sus-
tancia riquísima a la olla, que ^ 
matizan deliciosamente lodos ros pla-
tos que con ellos se preparan y ^9 
solo vale un real y que biempre son 
frescos y que el bodeguero de i» 
esquina los tíe"e, porque todos i» 
días abre una lata, 
Ija dueña de casa que 1° e:dpe 
su cocinera chorizos de La Farola o 
Gijón es que no los ha probado, » 
grandes, muy sabrosos y de una 
paración sumamente dell^d8" ^ 
hay chorizos como los de w 
de Gijón. Todas la.s bodegas los r 
nen y sou sus representante J 
Blvos Menéndez y García, Mercaae 
37, teléfono A-7948. _ 
DINERO EN HIPOTECA ^ 
en todas cantidades, al tipo inís ^ ^ 
plaza-, con toda Pr0n|'V«orKZ Cuba Ba-
cina de W G C T X F . MAKQtEZ. ^ 
mero 32; de 3 a 5. 
A G O T A D O S 
IMocionarlo Geográfico ^J0 3 
Histórico do la I^la de ^ ^ J ^ p a -
3. de la Pezucla, 4 tomos P»*» 
fióla nuevo, $15.00. ^^n»*- ^ 
Diccionario do Voces 0 pe*» 
don Esteban Pichardo 1 ^ 
española. Tercera Edición 9 » ^ edl-
E l mismo lyicdonnrio, | 
dón, $10. ^ , „ «or * dC-í 
Historia de Chiba V** 



















































ezueia, •* IOUIV» B W 
Obras de la Avellanen», sjoras uc i » 
pasta espaiíola, nuevos, V ' ™ ^ 
Razón y Fuerza, Por .d°" V ' 0 " 
de H. Cabrera, Holandc*.- p** 
Agrimensura Cubana, l><>r ^ o -
nardo Estrada 2 tomos P-»*1* 
la $20. á r t i c a 1 ^ 
Hay libros ^ t c x t ? / " « p e t ^ 
ra Dibujos, precios ^ n d e 
NtlTRIHATDHAIlA M MTDR'RDüX^ 
d E c i r J í u E d E a l a s madres,como J e s ú s : 
Ü E j a d q u e v u e s t r a s n i n a s ' ' v e n g a n amt;' 
p u e s s u v i d a y s u ' g l n r i a ' y o s i e m p r e fi^J' 
DEPOSITO G R A L 
M u r a l l a . 9 3 
H A B A N A 
Se liquidan libros usados 
clases, casi regalados. 
Librería La Burgalesa, ^ 
Antuña, Monto número 
na. 
rROCiK^Óf^f prof,S5 
han expedido ^ ¡ ^ ^ ^ t l 
favor de los «eñore* • vUl«7ja#' 
Bey y Vlamonte r en ^ 
Peyrcllade, con resldci"» 
y Habana, rospootiyamenj?' c ^ í » M 
MANDATARIOS ^ ^giilenfVct^ 
Han sido firmados oabri T P" 
los: en favor do los f f ."^ 
v íiarrla, Carlos Alfre"" j- A^» J 
¿esto Gustavo de J f f * Snnt» ^ 




OCTUBRE 16 DE 1 9 1 6 
t r c o b r e e n V u e l t a 
A b a j o 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES 
(VIENE 
DE LA PRIMERA) 
del 
A el crir^cipal de los patri-
aos ^ ^ i , 5 ^ ^ nombre, asu-
monio3 ^iTobilidad de ponerse al 
•i ^ l a f S S U ' ^ a cuyos accio-
gente ^ ^ ^ ¡3 que ppr la bondad 
, 1 ¿^negocio ^ e Jiciones de sns Es-
Ututos, P0' ^Sente por la confían-
o s y - ^ e la Presidencia, la acop-
ia in'9PÍ tan honroso como difícil 
car&0 es ?ie toda una vida laboriosa, ¡teutona oo j b nombre ad-
S p r o ^ ^ l l incruentas deltra-^ridoenlasw 
K ^ ^ t í a s acrece.ntad^por 
año l8^'lHpS oue ha venido atrave 
^ S u a como infortunada 
t*>á0 í ^rtir de la llamada gue-
rovinciaa ^ incliBaromi mi animo 
DE -KS con mi modesto concur-
a ^ ^ ¿ g i r de la riqueza agri-
^ a 63 J S r l que prepara mejores 
cola Y ^ ¿ ¿ ó n tabacalera por exce 
M S>mbre( libado ya a na-
^aa- fioderosas compañías asuca-
c^63 ^iro^arial de la costa Norte 
reras.y Í ^ R Í O , lo di al fin, tras 
*e f ^ ^ S i t a S o ñ ^ y alentado por 
^ Z á e la ciemeia. para pre-
^ ^ P r í ^ Pinaroña" S. A. 
^ la„n créame usted, me encuen-
Y de ell,0L|ro^lloso (el orgullo es 
I "Cuprífera Pinareña" es co-
" í ' ^ F?nar del K o por la "co-
^ f . £ aTí inas de Vuelta Abajo, eta» de las imn ^ e le cua. 
: Y ^ C i ^ Situada a diez kiló-
^ T u capitel por la carretera 
' ^ ^ w f ne^a en automóvil a la 
de Guabocrde la mina; lo cual es 
rolsIna °°c* " e c i a r ^ ^ o que, en 
: taí0 ^nmo en íodas las partes, las 1 ^ C0T° ou la resultante de con-
1 ^ i deológicas, se dan en las zo. 
m0CTruXs de difícil acceso a ellas, 
; ^ í S s o eí problema más costoso 
: ' l i r i a s de vTas de comunicación. 
el d ° ^ Í L ceorráfica de La Cupn-
LaSl U,aTr Snto, ideal.Mientras el 
^ 0' de mineral de otras minas 
S a al puerto de embarque de we-
í a X pesos la tonelada, en La 
^ J^ra tan sólo costará dos y me-
^ í t S . incluyendo el flete del fe-
rrocarril. 
hav que dejarse dominar por 
la impresionabilidad, tan propia de 
L i r a raza y cualidad saliente de 
J S temperamento. Ya lo dice el 
S y haíto cabido e? que los ada-
^co¿pend. ian la sabiduría popu-
Sr''Unas son minas; otras son rui-
^ » Y aquel otro: "Una mina ne-
Ska otra mina". Aquí, general-
Snte hay una gran predisposición 
pT¿ el fomento de empresas nuevas^ 
Tieine, en cierto modo, su razón de 
«er Los precursores de este floreci-
miento mutualista que ha' despertado 
el espíritu de asociación, ^ r o n , con 
honrosas excepciones, pillos, mas 
que fracasados. Elementos trasbu-
mantes an su mayoría, fundaron com-
pañías que, debiendo ser buenas, re-
sulibaTon lamentables fracasos; es de-
cir, negocio estupendo para ellos, i ra . 
caso para los accionistas. La suspi-
cacia prendió desde entonces en el 
campo económico y de las actividades 
nacionales. Sobreviene la guerra eu-
ropea; recobra Cuba la prosperidad 
de sus mejores días; los Bancos re-
fuerzan sus cajas; hay, sino plétora, 
dinero ocioso, ávido de inversiones 
ventajosas. Surge una mina colosal 
en Pinar del Río, la "Mata-hambre"; 
la "Cuprífera" descubre un filón ex. 
traordUnario en cantidad, que mejora 
en potencia y calidad a metílda que se 
reconoce en profundidad, y aquel re-
celo, y aquella prevención a las nue-
vas Compañías y a las industrias nue 
vas, trocase en un vértigo de empre-
sas; y la gente se vuelve loca viendo 
minas por todas partes, haciendo de-
nuncias de minas a .porrillo, sin pre-
vio examen y reconocimiento del te-
rreno, sin descubrir siquiera un solo 
afloramiento ni hacer un solo análisis 
químico, gino por el mapa, denunciam-
do hasta vegueríos de tabeco y sor-
prendiendo a los incautos de la Haba-
fia, con tal de consieguir el dinero de 
las denuncias para ir a la parte, con 
espléndidas muestras traídas de otras 
^mas, realizando con ello un verda-
dero engaño. 
. ~7Esa imPresionabllidad pueda con 
"clrnoa a todos a muy lamentables 
te 
Ofl-
E l a u t o - c a m i ó n " \ / I I V I J , , e s un c a r r o h e c h o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a repartos ; no es c a r r o 
i m p r o v i s a d o c o m o s u c e d e a c a d a paso . 
E l r e p u t a d o c o m e r c i a n t e S r . J o s é R o d r í -
guez , d u e ñ o del g r a n e s tab lec imiento y tos-
t a d e r o de c a f é " E l B o m b e r o , " de G n l i a n o , 
120, en es ta c i u d a d , nos d i c e en c a r t a de 
s e p t i e m b r e 2 3 : 
S r s . G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r a 
I n c . o f C u b a . 
M u y S r s . m i o s : 
D e s e o m a n i f e s t a r l e s q u e e l c a m i ó n d e 
r e p a r t o " V I R A " c o m p r a d o a V d s . e n e l m e s 
d e J u n i o , e s t á d a n d o e x c e l e n t e s r e s u l t a -
d o s . L o e s t o y u s a n d o d i a r i a m e n t e d e s d e 
l a s 6 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 9 d e l a n o -
c h e , e n e l r e p a r t o d e l f a m o s o c a f é , y v í v e -
r e s d e e s t a s u c a s a " E l B o m b e r o " y h e 
n o t a d o q u e e l c o n s u m o d e g a s o l i n a n o l l e -
g a a d o s g a l o n e s d i a r i o s o s e a u n c o s t o 
d e 8 0 c e n t a v o s . 
E s t o y t a n s a t i s f e c h o d e l a c o m p r a q u e 
t a i v e z e n n o l e j a n a f e c h a m e d e c i d a a 
c o m p r a r l e s o t r o c a m i ó n " V I M " . 
A t e n t a m e n t e , 
J o s é R o d r í g u e z . 
Gasfon WíHiams & Wipore Inc. ef Coba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 
New York, Mrss, París, Petíogrado, Roma, Madrid. 
ANUNCIO DB VADEA.—Asruiar, 116. 
C6091 lt-11 
extremos; tan peligroso es un opti-
mismo exagerado como un pesimis-
mo incurable; el justo medio es el 
que debe prevalecer. Yo me explico 
que en una industria conocida, en un 
negocio experimentado se invierta en 
etilos capitales importantes tan fa-
bulosos, sobre todo cuando su inver-
sión ofrezca sólidas garantías, como 
acciones preferidas, bonos hipoteca-
rios, etcétera; pero para un negocio 
minero, sobre todo en período de ex-
ploración, cuando no se sabe si será 
"mina" o "ruina", invertir grandes 
cantidades en acciones ea, más que 
peligroso, insensato. Ello acusa ava-
ricia o imbecilidad. 
—Por lo mismo ¡que de resultar 
mina es un negocio magno, se corren 
mayores riesgos que en ningún otro 
negocio. Por eso lo prudente es cou-
tribuir desde luego al fomento de 
las minas que haya indicios fundados 
d© que puedan serlo. Y no en una 
Compañía, sino en varias, cosa de 
que, acertando en una sola, se realice 
una fabulosa operación duipiicando, 
triplicando, quintuplicando o más el 
capital invertido. Ci . ello se contri 
buye al engrandecimiento de la ri-
queza pública y se acrece y consoli-
da el capital propio. 
—La "Cuprífera Pinareña" ni en-
gaña, ni engañó Jamás a sus accio-
nistas. Los que integramos su Conse-
jo de Dirección, que tenemos histo-
rial propio, calcamos nuestra conduc-
ta en la frase aquella que se, atribu-
ye a César: "La mujer del César no 
sólo debe ser honrada sin1, además, 
parecerlo". La diafanidad es la carac 
terfstica de nuestros actos. El papel 
de la Cuprífera no necesitó que ae in-
flase el perro para salir de él con 
facilidad. Ni especulamos con él, ni 
damos pasto a la especulación para 
que realice operaciones de agio. "Só-
lo, la verdad^—dijo el gran Luz Ca-
ballero—nos pondrá la toga viril". Y 
con la verdad vamos a todas partes. 
"Una mina necesita otra mina". Cier 
to. Nosotros al presente no hicimos 
otra cosa que gastar; dotamos la mi-
na de una completa maquinaria; los 
trabajos de avanzada exploración se 
realizan en forma regular e ininte-
rrunvplda. Cuando se reconoció el fi-
lón al nivel 100 pies del pozo, todos 
los accionistas que quisieron verlo, lo j 
han visto. Cuando, con ansiedad ex-
plicable, existían dudas acerca de si 
ese filón terminarla en cuña y se 
perdería, tampoco negamos la posibi-
lidad de que ocurriera. Y cuando, 
por fortuna, tocamos ese filón al 
nivel 150 pies y advertimos sus pro-
porciones extraordinarias y el notable 
mejoramiento del mineral, llegando a 
la conclusión de que estábamos en | 
posesión de una mina de cobre con i 
filón bien definido, tampoco pusimos ' 
trabas a la curiosidad; por el contra- j 
rio, invitamos a los accionistas y a ( 
los hombres de ciencia para que lo i 
vieran, y durante todo el mes de I 
Agosto fué una romería constante el j 
Coto "San Manuel", de la Cuprífera ! 
Pinareña. Preparado conven!entornen ' 
te el elevador, descendieron & las en- | 
trañas de la tierra cuantos quisieron j 
ver Por sus ojos los ¡progresos de la i 
mina, y entonces los accionistas fue-
ron los primeros heraldos y los más 
entustaetaa propagandistas de la Com ' 
pañía que por entero les pertenece. ! 
—Sintetizando: vamos bien, muy 
bien; quizás mucho mejor de lo que ' 
era dable esperar, habida cuenta d« i 
que, en un coto minero de alrededor | 
de 50« hectáreas (con la ampliación ¡ 
x3e las Huevas denuncias) estamos j 
explorando en un espacio equivalente i 
al que ocupa una letra minúscula en \ 
una plana de "El Financiero"; pero, i 
a pesar de ir bien, es preciso no ol- j 
vtdar que una mina, científicamente | 
dirigida, no surge por generación es- ! 
pontánea ni equivale a soplar y ha- i 
cer botellas. Hay que darle lo suyo, ' 
es decir, tiempo al tiempo. Y no sé j 
qué opinaría el señor Ingeniero-Dlrec- i 
tor (que me escucha) si me atrevie- | 
ra a vaticinar que estamos al prln- 1 
cipio del fin, en punto al ideal que | 
acariciamos. En lo que sí no dudo i 
estamos de acuerdo el señor Garmen- ' 
día y yo, es en recomendar a los ac-
cionistas y a cuantos tengan intere-
ses en minas, estos dos elementos de 
triunfo: Paciencia y fe. 
EL SR. GAitMENMA 
¿"El Financiero"? 
—Lo leo con avidez y entusiasmo. 
Felicito a tan importante revista por 
su valiosa cooperación al desarrollo 
de la riqueza nacional. Perseverad en 
tan noble gesto, en la convicción de 
haber contribufldo al engrandecimien-
to de Cubo, que es pródiga, qi\e es 
la tierra de promisión. 
—¿Su opinión sobre la "Cuprífera 
Pinareña" con entera imparcialidad? 
—El hecho de ser parte interesada, 
es un freno a mis expansiones, y digo 
bien, pues espíritus maliciosos pu-
dieran "creer ver" un reclamo. ¿Creer 
me? "Es indiferente; rio pienso hacer 
de este caso cuestión de gabinete. 
Ahora, ahí va mi sincera opinión: 
—Coto minero de fundadas espe-
ranzas: 
(a) Por los persistentes signos ex-
teriores. 
(b) Por su carácter de mineraliza-
oión, de vetas en su sistema paralelo. 
(c) Su decidido cruzamiento y di-
rección. 
(d) Progresivo enriquecimiento me 
talífero. 
(e) La favorable constitución quí-
mica de las minas para la concen-
tración y fusión. 
—El carácter de interviú me impi-
de ser más explícito. 
—Resumiendo: Fé, actividad y una 
prudente y decidida intervención del 
capital y no dudo verán coronados 
sus esfuerzos. Cuándo? Depende 
del mayor o menor alejamiento de 
la zona de bonanza. 
—¿A qué profundidad s,̂  - encuen-
tran los trabajos dti> pozo maestro? 
—Actualmento a 200 pies, y con la 
activa profundlzación que se lleva a 
cabo, obtendremos en breve el nivel 
300 pies, cosa en la que yo espero 
ver Iniciada la deseada zona de con-
centración. # 
—Especies mineralógicas del cobre 
halladas en 'Ta Cuprífera"? 
—Marcasita o Pinta Blanca en su 
doble forma de radiada y hepática, 
algo de pirita verde, conteniendo el 
cobre bajo la forma sulfurada de cal-
copirita con cantidad de oro y plata 
abajo indicados; y de covelina o co-
bre anillado. 
Minerales de alteración de los sul-
fures, como son: 
lo. De los sulfures de cobre: cu-
prita. Alguna pequeña cantidad de 
melaconita o cobre negro o negrillos 
procedente de la desulfuración dfe 
la calcopirita. 
2o. De los sulfures 'e hierro. L i -
monita y ocrea 
Producto de carbonatación. Mala-
quita y azurita. 
i de toW 
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D e O p t i c a 
A v i s o I m p o r t a n t e : 
H a r r i s B r o s C o . , s e c o m p l a c e n e n a n u n c i a r q u e 
h a n c o n t r a t a d o l o s s e r v i c i o s d e l S r . H . L , C h a s e , 
q u e h a e s t a d o ú l t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a 
r e p u t a d a c a s a d e E . B . M e y r o w i t z , d e N e w 
Y o r k , e n c a l i d a d d e O p t i c o J e f e . C o n v e n c i d o s 
d e l a a e c e s i d a d q u e e x i s t í a e n l a H a b a n a y e n 
t o d o e l p a í s d e u n p e r s o n a l c a p a z d e p r e s t a r u n 
s e r v i c i o e f i c a z y c i e n t í f i c o , e n t o d o l o q u e s e 
r e f i e r e a l a c i e n c i a ó p t i c a , n o v a c i l a m o s e n r e -
c o m e n d a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s l o s s e r v i -
c i o s d e l S r . C h a s e , b a s a d o s e n s u l a r g a e x p e -
r i e n c i a d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e n l a c a s a d e E . B . 
M e y r o w i t z y o t r a s d e l a s m á s a f a m a d a s d e N e w 
Y o r k , i n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a t o d o s n u e s t r o s 
a m i g o s q u e u s a n c r i s t a l e s , p a r a q u e h a g a n l i b r e 
u s o d e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e ó p t i c a , y a s e a 
a j u s t a n d o s u s c r i s t a l e s , y a r e p a r á n d o l o s o t o -
m a n d o c o n s e j o s d e l S r . C h a s e , a c e r c a d e c u a l -
q u i e r d i f i c u l t a d q u e p u e d a n e x p e r i m e n t a r e n 
s u v i s t a . 
HARRIS BROS CO. 
O ' R e i l l y , 106 
mo vía. d€ prueba. Tal acto no debe 
traducirse como mlnaa de produc-
ción o explotación"; pues para tai 
caso sería necesario una producción 
continua, para cuyo efecto deben es-
tar preparadas las labores. 
— Qué porvenir cree usted qne Mj 
está deparado a la Isla de Cuba «P 
la cuestión minera 
—defiriéndome solamente al co-
bre, ol metal más solicitado en el 
mercado metalúrgico, que a mi jui-
cio es el más importante de la Isla, 
puede asegurarse que Cuba, en bre-
ve plazo, concurrirá de manera muy 
visible entre las nociones producto-
ras del cobre. Existen en esta Re-
pública vastas zonas de este metal, 
cuya utilización reclama a gritos la 
intervención decidida del capital. 
—Creo oportuno hacer constar que 
el porvenir de toda zona que em-
pieza, no solamente decP̂ nde de la 
mayor o menor riqueza, de sus tie-
rras; también es preciso-«vitar las ré-
morás que con magistral habilidad 
y elegancia expone en esta interviú 
el digno y admirado Presidente de 
"La Cuprífera" D. Anyel Barros. 
"El Financiero" agradece a loa 
señores Barros y Garmen»dla las aten-
ciones que le dedicaron. 
V E N T A D E üíN 
" F I A T * * 
—¿Qué proporciones tiene el fi-
lón descubierto? 
Comienza el yacimiento a los 64 
pies de profundidad siendo una pi-
rita de hierro cobriza en un 0.70 por 
ciento de cobre y trozos de oro y 
plata, apareciendo con una potencia 
de 7 pies. Esta masa filoniana ha si-
do explorada en su buzamiento (ni-
veles 84, 100 y 150 pies) habiendo 
adquirido un enriquecimiento irregu-
lar entre el 3 por ciento y el máximo 
12.70 por ciento, 32 gramos de plata 
y $1.50 centavos oro por tonelada 
de mineral. Esta clase de yacimien-
tos se caracterizan por su gran po-
tencia y forma irregular. 
La potencia por nosotros adquirí-
Igencla: 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRcS 
úüfe L O r^Á^.-^dños 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella» 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, -HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
4 
da en algunas zonas de la masa no 
es menos de 20 pies; nótase además 
una transición de pizaroca y el mi-
neral, una sucesión alternada de ex-
tratificación de pizarras cuarzosas y 
vetas mineralizadas. 
Estos datos son muy halagüeños; 
pues las grandes masas de pirita cu-
j prosa de los grandes yacimientos mun 
diales, cuyo historial químico ha si-
do tan observado y que hoy son los 
modelos de estudip en las nuevas ex-
ploraciones, tengo la satisfacción de 
anunciar, la exacta armonía metalo-
génlca de estas grandes zonas de pi-
rita y la recientemente descubierta en 
la "Cuprfftra", si bien no pretende-
mos equipararnos a esa s volumino-
sas masas filonianas. 
—'Es d'e lamentar en ^ público, en 
su mayoría, la facilidad del entusias-
mo con ejemplares de minerales r i -
vos, sirviéndose de ellos como base 
(completamente engañosa) en sus ne-
gocios mineros, resultando, como es 
consiguiente, forzosos fracasos y co-
mo consecuencia, la desanimación y 
desconfianza en posteriores negocios 
racionales. 
—Y digo base completamente en-
gañosa; pues leed las estadísticas de 
riqueza mundial del cobre; y como 
ejemiplares ahí van algunos datos de 
Río Tinto: 
"El tanto ppr ciento de cobre ¿el 
1 por ciento ai á por oientu. El mine-
ral es clasificado en la siguiente for-
ma: (a) "mineral rico", que va di-
rectamente a la f usión, de 5 -por cien 
to a 6 por ciento, (b) "minerales ba-
jos" del 3.112 por ciento, son expor-
tados y el resto de la producción es 
enviado a la cementación natural. 
Las piritas de 0.60 por ciento cobre 
son deutllizaoión industrial, por me-
dio de concentraciones especiales". 
Los minerales del 6 por ciento al 
10 por ciento son considerados "muy 
ricos" en la industria; y los "más 
abundantes" son del 4 por ciento al 
6 por ciento, tratándose por cemen-
tación los inferiores del 3 por ciento 
cobre. 
Comparen ahora estos datos, con 
los que expongo de la "Cuprífera" y 
no dudo que ustedes mismos forma-
rán la lógica consecuencia, d<e cuan-
to arriba lamento. 
¿Cuál es la mejor mina de cobre 
de Vuelta Abajo? 
—Es de dominio general que "Ma-
ta-hambre" ocupa el primer lugar, 
pues es la única que se halla en ex-
plotación. 
"Todas absolutamente las demás", 
se hallan en período de exploración, 
más o menos adelantada. 
—Existen minas cuyos productos 
procedentes de sus exploraciones han 
sido enviados a los Altos Hornos, co-
Se vende un au- ' 
t o m é v l l " F l A r ^ 
en buen e s tados 
de 15-20 H . P . , , ; 
g n a r d a f a n g o s f 
bombeados . 
D E T A L L E S : EN E L "GARAGE 
I N G L E S " £ . W. MILES, Prado 7 
P E O R Q U E N U N C A 
Los que sufren de reuma y ahora están 
contentos, porqye el padecimiento está 
dormido, deben pensar, ahora que todavía 
es tiempo, que pronto, dentro de pocas se-
manas, el dolor será tremendo, porque se 
nuiltiplicará. Para evitarlo, deben tomar 
el antlrreumático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfla, que es lo mejor que se co-
noce contra el reuma. Lo cura en días 
nada más. 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirugía en general, especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y N<!oealvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
7 d̂  3 u 6 p. m. en Cuba, número 69. al-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o ' r é 
INO^ÍíJERO I N ^ S T R I A I i 
Exjefe de loa STefroeiadoa de SlarcM y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6438 Apartado número 798 
Se hace cargo de los siguientes «.rabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultan, G R A -
TIS. Registro de marcas y patentes e» los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
M A N I N 
Esta acreditadá casa, a pesar del alza 
que han experimentado los vinos, y en 
atención al favor que viene dispensán-
dome el público, que sabe apreciar la 
bondad y pureza ¿el vino Rloja "Manín," 
sigo detallando la botella a 30 centavos 
y la media botella a 15. Por garrafones 
a $4.75; gallego $5.00, botella 40 centavos. 
Cangas de Tineo 50 centavos; Valdepeñas 
40 centavos. Pimentón dulce y picante en 
latas de 1 arroba a $33.00 quintal, en la-
tas de 450 gramos 40 centavos y de 800 
gramos 75 centavos. Truchas del rio Na-
lón y Narcea, latas de % kilo a 80 cen-
tavos y de t kilo, $1.50. Longaniza cura-
da; lomo de cerdo en manteca, 80 cen-
tavos. Lata chorizos especiales, $1.70. Si-
dra natural de manzana a $3.60 caja de 
12 botellas ,i4.00 24 medias botellas 
Queso Cab rales. 
Obrapía , 9 0 . T e l . A-5727, 
C 2122 alt 4t-U 
F . M E S A ürmm y wtfimtm», Sft-
ttm$am y Bnbodr)» 
«aodcriMML KCONO-
IS1A pMttlTa m Vos 
TM«<mm A-MSI. 
D R . H E R N A N D O SEGUI. 
Cstedrátlo* de 1» Valversldad. 
G«rs»nt», T O**— <«X«I»-
•IvMnente). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
L a m e j o r o f e r t a . E s p e j u e l o s y G a f a s d e O r o r e l l e n o 
51.50 
112.50 
Í I . 5 0 
$2.50 
C R I S T A L E S D E P R I M E R A G R A D U A D O S P A R A S U V I S T A 
O B I S P O , 9 2 . - " E l I m p e r t m e n t e " 
K X A M E N D E L A V I S T A , G R A T I S 
OCTUERE 16 DE 1916 D I A R I O DE U M A R I N A 
C H O R I Z O S Y M O R v C I L J L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejofe| que «e importan 
en Cuba, por la pureza 




Exíjase esta marca en to-
das les tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R B C B P T Q R E S » G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = H A B A N A . 
L a f i e s t a d e l a R a z a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
.^ainígre berberiscos, celtas y de ibe-
fros, de alanos, vándalos y suevos, de 
la'omaiios, cartagineses, griegos y ju-
díos, de visigodos y árabes en fin; 
Efundiéndolas al fuego del amor con 
Sangre de siboneyes y de aztecas y 
'd« imcas y de araucanos, puede for-
.garse una nueva entidad étnica., bata-
lladora y heroica como un canto de 
1'Gesta, una raza nueva y verdadera, si 
fjmra afirmar y mantener la unidad, 
nte asienta fuertemente sobre las ba-
lsea megalíticas de la lengua y de ia 
: religión, de las tradiciones y de las 
esperanzas. 
Y con triadiciones y esperanzas y re. 
liglón y lengua puede forjarse nna 
' cadena indestructible que partiendo 
¡desde la costa levantina, desde Valen-
cia y Alicante, a través de ^s valles 
de Aragóu, de las llanuras de Casti-
lla, de los olivares andaluces y de las 
¡montañas de Asturias, se afirme en 
i la recia costa cantábrica y cruce so-
bre el AtlánUco hasta melancóli-
cas aguas dol Estrecho de Magallanes, 
uniendo en SOIQ un haz a nuestra vie-
ja madre patrja y a las nacientes na-
cionalidades extendidas desde las vas-
tas soledades de Patagonia hasta las 
: riberas del Río Bravo, donde Méjico, 
exangüe y moribundo, pero firme en 
Suscríbase al DI/iRlO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ia justicia y el derecho, todavía ex-
primiéndose Jas entrañas, encuentra 
fuerza para erguirse y lanzar por 
sobre la turbia corriente el "non pos-
sumus" do las almas fuertes que a 
)a afrentosa vida del esclavo, prefi-
rieron siempre el augusto y austero 
silencto de la muerte.—(Aplausos pro-
longados.) 
Hay en la Biblia un símbolo grato 
¡a inii corazón, al cual suelo acudir al-
gunas veces: me refiero al símbolo de 
la mujer de Lot. 
A fuea-za de revolcarse sobre el 
fango y e1 vicio, incurrió la ciudad en 
la divina cólera, que resolvió llover 
fuego del cielo sobre la carne de los 
réprobos. En medio de tanta maldad, 
había, si4^embargo, una familia vir-
tuosa, la familia de Lot; y para apar, 
tairla del peligro, un ángel del Señor 
bajó a prevenirles que se alejaran de 
la ciudad maldita, marchando hacia 
adelante, sin volver los ojos hacia sus 
muros profanados. Pero la nuojéor de 
Lot no pudo resistir: feHá atrás entre 
las llamas del incendio quedaba su 
hogar y con él t»do su pasado. ¿Có-
mo no volver los ojos siquiera por úl-
tima vez, si como divinamente canta-
la ei bardo antig-uo "siempre a nues-
tio parecer, cualquiera tiempo pasado 
fué mejor? Y la mujer de Lot, deshe-
cha en lágrimas, quedóse allí, corover. 
tida en estatua de sal, Uorosa eter-
namente! 
¡Símbolo admirable de los pueblos 
que se vuelven de espaldas para ane-
garse en la contemplación de lo que 
fueron y que acaban por perder el sea., 
tido de la realidad, quedándose a la 
l a V I H O S D R E Z D E mm 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 
( C A D I Z ) 
CAJAS DE SECC 
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L E C m i E N T 
M I C O R E P R E S E N T A N T E EN LA ISLA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA CE VIVERES 
zaga del progreso! 
El peligro es muy grande porque Ja 
tentación es poderosa. Hay en ei fon-
do de esto aquel extraño placer mor-
boso denominado "la dicha del dolor", 
el mismo que palpita en la doliente 
frase de la heroína del Dante: "nada 
hay tan triste como recordar en la 
desgracia las horas de felicidad!" 
España también cedió; y después d® 
agotarse alimentando a sus pechos es-
tas nacientes nacionalidades, sentóse a 
la vera d6! camino a confortarse en 
la contemplación de s11 pasado esplen-
doroso. Y del recuerdo de sus pasadas 
grandezas y de sus indomables heroís-
mos, entre la dorada bruma de sus 
sueños fué surgiendo Domi Quijote, el 
doliente alucinado que ñor seguir a 
Dulcinea, la intangible Dulcinea de la 
Justicia y del Ideal, dejafea entre las 
manos del eso*ídfero zafio las repletas 
alforjas de los intereses, que alimen-
taindo el desmedrado organismo, DU-
dieran volverle de su santa locura. Y 
todavía en esta hora paivorosa, en que 
la Europa entera se derrumba, reno-
vándose por el hierro y por el fuego 
al empuje de formidable intereses, Es. 
paña prefiere abrazarse a su cruz, a 
la cruz de esta indefensa civilizatión, 
c'o de la.embustera civilización que 
reparte la muerte en las trincheras 
y por encima de los aires y por deba-
jo de las ondas, sino de aquella otra, 
ae la que dijo el eoccelso portugués que 
'aún por el lado de la utilidad conslde. 
ra un Sentimiento más útil que una 
Máquina". 
Pero la vida llama rudaorvente a 
nuestras puertas, y es necesario vol-
ver pronto al sentido de la realidad, 
si alguna vez hemos de exclam&r co-
mo el héroe manchego: "en los nido 5 
de antaño no hay pájaros ogaño". 
Solo así tendremos el derecho de 
celebrar la verdadera fiesta de la ra-
za, u'ira fiesta que se!ai la íntima co-
munión de España, nuestra gloriosa 
abuela, y de su descendencia infinita, 
y donde podamos todos, libres y redi-
midos al fin, sentarnos al hermoso 
banquete ¿^Ja vida! 
Para lograrlo, se necesita terreno 
propicio; y habrá que encontrarlo, 
aunque para ello tengamos que vol-
vernos a ese pasado de tan peligrosos 
espejismos, pero sin apartar los ojos 
de ia hora presente. 
Y, ¿ cuál mejor, señores, que el Oen_ 
tenario de Covadonga? Dentro de dos 
ktños, serán doce los siglos que han 
pasado desde que la batalla de Co-
vadonga inició las luchas de la Re-
conquista, en las que verdaderamente 
se forjó ia nacionalidad español'ai. 
Cierto que no faltan escrupulosos 
expurgadores d'el pasado, para quie-
nes la batalla de Covadonga no es si-
no una leyenda, vana y ligera niebla 
de los tiempos, que se disipa al pri-
mer contacto del análisis, como nues-
tras brumas de la montaña se desha-
cen al primer beso del sol ardiente 
de los trópicos. 
Yo no lo pienso así, porque para mí 
fué siempre un credo inconmovible 
que mientras la verdad es eterna y 
triunfadora, la ficción y la mentira 
son precarias y frágiles de suyo. La 
imaginación dei hombre «s refractaria 
a la verdadera invención: siempre hay 
algo de cierto en el fondo de las más 
increíbles historias. Y además, los hi 
jos d'e la fantasía son como esos mu-
ñecos inertes que el campesino planta 
en mitad de su heredad, que al princi. 
pió presentan una apariencia huma-
na, pero después el viento y la lluvia 
convierten en tristes y flotantes des-
pojos. Mas a los monumento^ que la 
verdad erige, la pátina del tiempo lea 
presta la serena grandeza de los si-
glos. 
Covadonga a través de estos 1.200 
años lejos de i r cayendo eu pedazos, 
ha ido creciendo en fuerza y en belle-
za, como si estuviera forjada en el in-
Tvencible bronce de Samotracia. Co-
mo símbolo de la fe, su culto ha ido 
creciendo de siglo en siglo» 7 como 
émbolo patriótico es cada día más la 
médula, el alma misma de la macióm 
española. 
Y ya que de estas cosas trato, per-
BRUne deciros que el último día de 
Covadonga me traj0 una de las ma-
yores sorpresas de la vidai. 
rfJS? el 8 de Septiembre, hasta 
donde alcanzan mis recuerdos, es día 
de dos conmemora<.iones inolvidables. 
iionLi6,1111 Patrla y de ayer apenas, 
cuando los cadetes de Chapultepec 
caían con el pecho abierto por las ba. 
'as del Invasor americano, defendien-
do a su patria en la más injusta y ale-
vosa d© las guerras. 
r } * * ^ es de Covadonga. Está muy 
A ^ f€cha t n que Cubí 
« JO de ser tierra española. Es natu-
ral que nueotras 10 fué, los españoles 
^on? eTan a<Iuí dentro de la patria 
^ t y W * ' Por eso mismo, la pan 
« Vi1-- r ^ r a r a sus fueros. Pero 
en Méjico no sucede lo mismo. Pronto 
hará cien años que el último de los 
virreyes firmó los tratados de Córdo-
ba (̂ ue consagraron nuestra indepen. 
cDencia; y acaao por eso, por la dis-
tancia en ei tiempo, allá no tenemos 
asturianos ni gallegos, ni morntañeses 
ni castellanos: allá en todo tiempo, 
pero sobre todo en el día de la Virgen 
de Covadonga, no hay sino corazones 
ospañolea qUe aceleran su ritmo ant*, 
una pandereta que levanta en los airea 
eus cimas y su* sonaias, de una gaita 
que rememora las dulzuras de la len-
gua y el alma gaiilegas; de un baturro 
que ensaya doliente jota aragonesa o 
de una guitarra valenciana que con 
los listones rojo y gualda que la visten 
y adoran, parece anunciar que en su 
caja sonora encierra toda el alma es-
pañola ^ y en sus dolientes notas el 
lenguaje impreciso con que expresa 
lo8 dolores, recuerdos y esperanzas 
de su pueblo, el más tenaz y firme 
de todos los pueblos dso la tierra!—^ 
(Aplausos). 
Y yo, que traía el alma llena de es-
tas memorias, yo que conocía la im-
porta/nicla de esta colonia española, y 
por eso mismo esperaba un 8 de Scp-
tlempo con mulitudes de jubileo y con 
esplendores de apoteosis, imaginad mi 
eorpreaa cuando al despertar encontré 
que ni una caimpana rasgaba el aire 
ni una bandera española se recortaba 
sobre el fondo de este cielo divina-
mente azul en honor de la Virgen de 
Covadonga, símbolo genuino del a1-
ma de España desde la remota fecha 
en que naciera la'monarquía asturia-
na, huimdlde simionte de una patria 
nueva, que desde el agujero de Cangas 
de Onís había d'e extenerse hasta más 
allá de donde el Sol se pusiera. 
Vosotros en España y nosotros en 
América, estamos muy necesitados de 
unión, de unión estrecha, fuerte y 
perdaii^ble; vosotros, ante esa agita-
ción regionalista que lo mismo puede 
ser anuncio de un resurgimiento glo-
rioso que un paso en e1 triste sende-
ro de la decadencia; nosotros ante las 
audacias del imperialismo americano, 
que en presencia de nuestros corbar-
des egoísmos, cada día consumo peo-
res intentados al derecho, a la justicia 
y a la raza. 
Pero para anudar esa unión, se ne-
cesita un milagro, un milagro paten-
te. Son d« tal magnitud nuestros 
egoísmos, nuestras apatías, nuestras 
diferenciáis, nuestras intolerancias y 
nuestros pesimismos suicidas, que pa-
ra allanarlos y dar paso a la unión 
necesitamos que otra vez brille todo 
el día sobre el horizonte «1 signo ven-
cedor de Constantino. 
Y entonces sí, el prodigio de la 
unión será. Vednbs a nosotros los me-
jicanos, divididos por océanos d* san-
gre; baty entre nosotros abismos cu-
yo fondo no acierta a dlstincoiir ni 
el ojo pentetrant© de nuestras águilas. 
Y sin embargo, algún día los antiguos 
conservadores y nosotros lo nuevos l i -
berales, nosotros los positivistas y los 
viejos ortodoxos, hemog de unimos a 
la sombra del pendón dte la Virge,n) de 
Guadalupe. 
Porque la Virgen de tez morenia que 
descendió en el Tepeyac para dolerse 
con los dolores de nuestro pueblo, ni 
aún para los creyentes fervorosos es 
solamcin>te la Reina de los Cielos, si-
no que es la patria santificada, es la 
imagen que hecha bandera ondeó por 
primera vez entre el fragor y el hu-
mo del Monte de las Cruces, es la que 
nos siguió agonizante por todo el Cal-
vario de la invasión americana, es la 
que triunfó con nosotros sobre lOs ba-
tallones franceses en âs colimas de 
Puebla y es, en fin y sobre todo, y 
por eso la veneramos más, la que en 
la guerra próxima ha de acompañar-
nos, si necesario fuese hasta el sacri-
ficio, y, en ta hora suprema, desde lo 
alto de su asta bandera, ondeando 
acribillada al viento de la gloria, ha 
de mandarnos la última mirada de 
consue-lo.—(Aplausos.) 
¡ N O B O S T E C E M A S ! 
5 Ü E S T O M A G O 
E S T A / A A L ; 
T O M E E L I X I R 
" L A C T O P E P T I H A " 
( 7 E L PR. B A U M E 
Y EVITARA MALAS 
RIGESTIOflES 
EN TODAS L A S BUENAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : D R O Q U E R I A " J Á f í J O S t B a r r e r á y C i c i t l d b a n a y L a m p d r i l / d _ 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(de Filadelfia} 
P ó r q u e ' é s un^gran^eliminador^del á c i d o ür i cQ; el 
elemento e x t r a ñ o , que produce el r e u m a , que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.^ El imi -
nando el acido ú r i c o , / c e s a el su fr i r , los m ú s c u l o s 
vuelven a su elast icidad y. el antes enfermo, en plena 
^ a l u d ; m u é v e s e en . l ibertad. 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S v 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson,¿Taquechel, .González,'^Majó Colomer. 
Hay un fenómeno, señores, que de 1 nos por la fe. Si la senitimos incoa 
geguro todos conocéis: me refiero a la movible y honda, el milagro será y «n 
cristalización: Si en una vasija, depo-
sitamos un líquido saturadlo por una 
sal en disolución ,a medida que va 
©vaporándose el liquido, la s|al va de-
positándose en cristales. A l principio 
el fenómen© parece como que vacila y 
se resiste; pero si entomces dejamos 
caer on la disolución una partícula 
previamente cristalizada, rápidamente 
y alrededor de ella cristaliza el todo. 
El papel de esa partícula maravi-
llosa, es el que ŝ egun yo, ha desem-
peñado Asturias en el proceso de la 
Reconquista: el alma popular estaba 
saturada del mismo anhelo; _ pe-e 
aquella Intensa aspiración colectiva, no 
pudo cristalizar hasta Covadonga. 
Y por eiso en todos los tiempog As-
turias ha sido la médula de la patria 
española. ¿Por qué, entonces, no ne-
dir a- Covadonga que no.s haga el mi-
lagro de unirnos en un haz Invencible 
y glorioso. 
Pero los milagros solo medran en 
las tierras abonadas por la fe. Cuen-
tan los que lo han visto que en Lour-
des el prodigio no suele producirse Ú-
no cuando una inmensa muchedumbre 
enloquecida, en un supremo alarido de 
dolor, dle esperanza y de fe, dermmda 
el milagro d^l cielo, como si Dios so-
lo gustara de manifestarse cuando su 
pueblo toca en el punto del éxtasis 
religioso. 
Así nosotros solo hemos de salvar-
la hora de la prueba decisivli', se le-
vantarán de su sepulcro las sombras 
augustas de Bolívar y San. Martín, de 
Máximo Gómez y MaoeoJ de Morolos 
y Porfirio Díaz, para combatir a nues-
tro lado el buen combate; y hasta re-
moviendo el polvo de los'siglos heroi. 
eos, otra vez cabalgará sobre Babieca 
el cadáver del Cid y el Apóstol San-
tiago empuñai'á su lanza de Olavijo 
para, llevamos a la victoria. 
Y entonces sí, dignificados parai 
siempre, tendremos el derecho de ce-
lebrar la Fiesta de la Raza. 
Pero si no. . . habrá que resignar-
nos, como el héroe vencido en lucha 
desigual con los dioses; habrá que 
prosternarnos tristemente sobre la 
tierra tinta en sangre de esta i r r ^ 
denta América, y levantando los ojos 
rd cielo, implorar con el excelso bar-
do, caído allá en el esgístulo de Ni-
caragua: "Cnstoforo Colombo, pobre 
alímirante; ¡ruega a Dios por la tie-
rra que descubriste!—(Ovación pro-
longada.) 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El hs\ 
j e , " Zulueta , 3 2 , entre Tenientí 
Rey y O b r a p í a . 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
Ean-
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor ,T. 
tos -ForHáadez. 
Oculista dol «Centro Gallego. 
Do 10 a a. Prado, 106. 
E l NOfVO m i 
Mosaicos de todas clases. DiM* 
Exclusivos. Colores inalteraWei-
DESDE $ 3 8 A 120 EL M1LU1 
Cemento Vulcáni te 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
CaDe 2 5 , entre I n f a a l a j f j í i r i » 
N I M O S 
^ La NUTRINA IODADA del Dr 
ROUX, (?s empleada con gran exî i 
lo mismo en invierno aue en venw 
v se vende en frascos bajo laíor 
l  i   i i r  
¡e ^ 
e SIROPE. Es la EMULSIONA 
VrfÁLÍDAD. DESARROLLfl 
perfecta para los niños 
ITALI , ES ^ " T Í J I . 
UNIFORME de los H U E ^ . T -
DIGESTIVA y muy NUTR ^ 
Agencia y Depósito. RICLA^ 
m . r ú B u c o c 5 5 u 
M E J O K O H U M C I O 
¡ U M G R f i M P f i S O I 
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H A B A N E R A S 
E o c a s a d e l s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z 
Algo como un despertar... 
El ôce <ie 'urL'a' P̂ uma hastiada de 
]% monotonía de la información co-
tidiana. 
Llegan hoy temías müevos. 
Temas de fiestas, de fiesta grandes, 
como los persigue el cronista en sua 
loeítlmas ansias de aportar a estas 
{j¿baner*s una nota de amenidad e 
interés. 
poé anoche. 
La suntuosa mansión del señor 
Laurino FaJla Gutiérrez en ê  Veda-
do abríase por vez primera raidiante 
de luces y de esplendores. 
Es regia la casa, 
F i e s t a S u n t u o s a 
partamento inmediato al elegamte co-
medor de casa. 
Mesa en forma triangular. 
Los cubiertos se alineaban hacia 
un lado solamente, cubierto el hueco 
central, bordeado ¿e rosas rojae, por 
un monte de palmas. 
Todas de la misma especie, de ta-
maño igual, confundidas sus relucien-
tes hojas en aVtístico desorden. 
E l mantel desaparecía material-
mente bajo un tapido tapiz de floras, 
de ramas y de cintas. 
Flores en profusión, 
Circundaban toda aquella pieza, te 
De construcción airosa, con todos I jiéndose en caprichosos giros por el 
JOB refinamientos modernos, elegan-
tísima. , 
y alhajada a todo lujo. 
Lujo que comienza a advertirse 
desde el hall de entrada resplande-
ciendo eni. detalles numerosos ¿«1 mo-
i biliario» del decorado y die las instala-
• ciones. 
So la olvidará seguramente Gran 
Mundo en el brillattite capítulo que 
dedica en cada edición a nuestras vi-
viendas fastuosas. 
LA fiesta de anoche tenía un obje-
to y encerraba un>a expresión. 
¿Cuál ésta , 
Una fiesta de elemento joven. 
Como que era e/- celebración de los 
días de la que es hada de la gracia, 
la delicadeza y la simpatía (gn el se-
no de la excelente y amarutísima fami' 
lia de Falla Gutiérrez, la bella, espi-
ritual y sugestiva Maríai Teresa, a la 
que nuestra sociedad dió la acogida 
aue reclamaban de consuno log pres-
tigios de su nombre y los encanto^ d© 
BU persono,. 
La señorita Falla hizo consistir su 
fiesta principalmente en una» comida 
de muchachas con sus compañeros 
correspondientes. 
Formaban um total de trece parejas 
las que, en írrand diñe1", ocuparon los 
cubiertos de la mesa situada en un de-
u \m C H I C 
Acaba de recibirse el número 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
También se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Belascoaín, 32, casi 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-5893. Apartado 511. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
ld-15 7t-16 
friso, por los muros y por las colum-
nas, Wateta convertirla en la corbeilie 
más pomposa que pudiera imaginar-
se. 
Suspendida dé lo alto urna vistosa 
piñata, sus cintas, largas y ondulan-
tes, correspondían a cada un© de los 
cubiertos en pintorestíai diversidad de 
colores. 
Encargado el jardín E l Fénix de 
esta parte del decorado, justo es re-
conocer en su dirección el ^usto des-
plegado por quien, como el señor An-
tonio Martín, nos viene sorprendien-
do a cada paso con nuevas y felices 
muestras de su arte ,habilidad e in-
ventiva. 
No es posible nada más bonito,.más 
origtnail, más elegante que el adorno 
que lucía el lugar. 
Obra del señor Martín todo. 
E l elogio del gran escultor Boni, 
presente en la fiesta con el querido 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez, bastaría en todo caso como el 
mejor de los testimonios. 
Minutos- antes de la*, nueve se pro-
cedió al sorteo de los .puestos que ha-
bían de ocupar doce de tes parejas allí 
congregadas. 
Solo quedaron fuera de los azares 
del sorteo dos subiertos. 
Los de una parejita inseparable... 
Obedeciendo al resultado pasaron 
todos a ocupar sus puestos en el or-
den que doy aquí fielmente. 
Adelaida Falla 
y Viriato Gutiérrez. 
Nema Rivero 
y Angel Colmenares. 
Margot Porrúa 
y Antonio Longa. 
Ofelia Cabrera 
y Octavio Montero. 
Consuelito Ferrer 
y Antonio Santeiro. 
Evelia Martíuez 
y Eddy Abreu. 
Maríai Teresa Falla 
y Tomás Recio. 
Amelia dé Céspedes 
y Alberto de la Torre. 
Tomas ita Can ció 
y Arturo Santeiro. 
María Montoro 
y G. Matacena. 
Margot Baños 
y Carlos Miguel de Céspedes. 
Nena Machado 
y Pepln Rivero. 
Elisa. Colmenares 
y Esteban Juncadella. 
A poco de estar todos en sus asien. 
tos se procedió a romper la piñata. 
Momento de expectación. 
Las manos oprimieron las multico-
lores cintas y al tirar de ellas, en 
medio de una explosión de alegría, 
volaron pájaros, cayero» pétalos y 
cada uno de los comensales destapó la 
cajita donde recibía un souvenir de la 
fiesta. 
Eran para las muchachas objetos 
diversos para su uso, como pasaidores, 
alfileres, clavos de sombreros, lapice-
ritos, todos de esmaltes finísimos. 
Y consistían los destinados a los jó-
venes en pequeños dijes de oro. 
Hubo alguna decepción. 
Dos cajas que ail abrirse contenían 
ünas maruguitas semicillamente. 
—¡Trampa!—gritó Juncadélla. 
Pero su desconsuelo se calmó al 
ver que otra de las marugas había 
tocado en suerte a la señorita AdelaL 
da Falla. 
Acompañada ésta de fina tarjeta 
donde aparecían escritos unos versos. 
Versos festivos muy graciosos. 
Entretanto, alrededor de la mesa, 
en el flamante comedor, se sentaba 
un grupo de matrimonios presididos 
por los dueños de la casa, el jefe de 
una- distinguida familia caballero de 
tan altos prestigios por su posición 
social como don Laureano Falla Gu-
tiérrez, v su dignísima esposa, ia se-
ñora Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
dama que cautiva por su trato, íú 
sencillez y su naturalidad. 
No en vano los grandes afectos y 
simpatías que ha dejado en Cienfue-
gos, entre los elementos más distin-
guidos de aquella sociedad, la señora 
de Falla Gutiérrez. 
E i amabilísima. 
Honrándome con ordenar mi cu-
bierto a su derecha me hizo disfru-
tar, entre la esplendidez de aquella 
deliciosa comida, de su amena, varia-
da y agradable conversación. 
Se eentaron, en torn0 de los distin-
guidos esposos tres señoras, Lolita 
Colmenares de Casteleiro, María; Ra-
delat de Fontenills y la bella y muy 
graciosa Isabelita Falla de Suero, 
completando el grupo de comensales 
los señores Segundo Casteleiro y Da-
vid Suero. 
Servido el doble banquete por gar-
zon's correctísimos a* las órdenes del 
maitre Sala. 
Uin menú exquisito. 
Respondiendo todo, en los meno-
res detalles, a una esplendidez comple 
ta. 
Digna de la casa. 
Dentro del rango de sus dueños. 
Ya, aprés diner, esperaba ea la sa-
la un grupo de visitáis entre el que 
destacábanse las señores Isolina Col-
menares de Vizoso, Margarita Arlas 
de Santeiro, Aida López de Rodríguez, 
Frcdesvinda Colmenares de Lage, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo, 
Guadalupe Villoimil de Baños y la es. 
piritual y elegante Mme. Camplgnon. 
Comenzó entonces «1 baile. 
Epílogo obligado de las alegrías de 
una fiesta encantadora. 
Sonó en el reloj las doce. 
Haibía expirado la festividad, da 
Santa Teresa para empezar otra en 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y E l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
D e s d e N e w Y o r k . 
Apenas nacida, cuando empezó a abrir los ojos a la luz 
de la vida, en un arranque egoísta de dominio absorben-
te quiso extender su dulce imperio de belleza y de ele-
gancia bajo el azul purísimo del cielo de Cuba. 
Y hela aquí, reidora, afable, complaciente. . . 
Hay en su mirada alucinaciones que apasionan y esclavi-
zan. 
Es una reina. 
Sobre sus sienes blancas—con blancura nítida de azuce-
na—resplandece el áureo cetro de su soberanía... aca-
so efímera. 
¿No es también fugaz la vida? 
Ya lo dijo Calderón: "La vida es sueño." 
¿Es joven esta reina? 
Sí; joven; eternamente joven.. . ¡Se llama Su Majes-
tad la MODA! 
C 6187 
L O S B U E N O S C O R S E S S O N . . . 
aquellos, en lof cuales, la mujer elegante deposita su confianza, porque 
satisfacen el buen gusto; porque están confeccionados con verdadero cui-
dado; porque cooperan al mayor auge de la belleza femenina y final-
mente porque la* damas que los usan, solo hallan a su paso exclamáro-
nos de admiración... 
K A B O , L E R E V O Y M A D . I R E N E 
reúnen estos requisitos. 
Por eso: son los más famosos corsés de moda. 
M P O R T O M t M T O D E C O M F E C a O M £ 5 > 
G Q R C I Q Y 5 1 5 T O K S ^ S W ó e u i i a S O 
En nuestro Departamento de Confecciones, donde ba 
levantado su augusto trono la Moda, se inauguró ayer la 
exhibición de lo que aquélla ha traído de New York, co-
mo su más brillante séquito: 
S a y a s d e N o v e d a d , 
de lana y seda, formando cuadros pronunciados y des-
cribiendo listas del más exquisito gusto. 
La más sugestiva variedad de dibujos raros y exóticos re-
salta en estas hermosas SAYAS como expresión de supre-
ma elegancia. Desde $24.00 hasta $30.00 cada una. 
fiquella casa con el santo de la genti-
lísima Adelaida. 
Rodea Ton todos a la señorita Fa1la 
para saludarla entre las alegrías de 
una marcha que vibraba en la suntuo-
s mansión como eco triunfal de feli-
cidad. 
EnriqueF ONTANILLS. 
De uLa C o v a d o i f ' 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA (jUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Solemnes honras por 
el Dr. Enrique Núñez 
En la mañana de hoy se ceüebraron. 
*n la iglesia del Vedado, solemnes 
OPERACION IMPORTANTE 
Hace días se practicó una impor-
tante operación quirúrgica en el Sa-
natorio del Centro Asturiano. 
Un anciano de 70 años cuyo nom-
bre n© recordamos, presentaba dieci-
séis cálculos en la vejiga de ia orina, 
padeciendo torturas horribles si^P1-0 
aue hacía sus naturales evacuaciones. 
Se le operó, se le puso un tubo de 
goma para que a* sirvióse de él duj 
Irante varios días y «1 paciente quedo 
i perfectfciniente bien. 
{ E l diagnóstico de los cálculos y «a 
operación fueron roalizados por el 
doctor García Casariego, por todo lo 
cual le felicitamos. 
honras fúnebres por el eterno descan-
so del doctor Enrique Núñez, Secreta-
rio que fué de Sanidad y Beneficencia. 
E l precioso templo defl Vedado es-
taba ocupado totalmente por lo me-
jor de nuestra sociedad. 
Asistieron al piadoso acto todos loa 
jefes de los distintos negociados del 
Departamento de Sanidad. 
3 
NACIONAL. 
" E l Setreto del Mlllflu de Dollars." 
P A Y K K T 
Se exhibirán hoy en el rojo coliseo los 
! dos primeros episodios de la cinta titulada 
! "Los misterios de New York". Consta de 
30 episodios. 
E n la segunda tanda, "La Tigresa Real". 
También nos llegó una variada colección de 
S a y a s f ' P l i s s é A c o r d e ó n , 
desde $15.00 hasta $25.00. 
¿No desea usted gozar las primicias de la novedad que 
hoy le ofrecemos? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
"El Encanto" 
Soiís, Entriaiyo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C6155 2t-14 
CAMPOAMOR 
Para la matinée se anuncian las siguien-
tes cintas: 
E n primera tanda, Flor de la Selva, Por 
sus millones y L a Hija del Oirco. 
E n segunda, Perlquln llega. Venganza 
del tasador y L a hija del Circo. 
Por la noche figura el programa si-
guiente: 
Primera tanda: E l Mundo en general, 
Perlquln llega y Por sus millones. 
Segunda: Sucesos mundiales y Vengan-
za del Cazador de Fieras. 
Tercera: Perlquln llega, Flor de la Sel-
va y L a Hija del Circo. 
MARTI 
"Serafin el Pinturero", "Sol de Espa-
Ba" y " L a carne flaca", figuran en el 
cartel. 
COMKDIA 
Hoy, lunes, se representará en el Teatro 
de la Comedia el drama de Catarineu y 
Mata, titulado " L a Sombra". 
PUADO 
En la primera tanda se exhibe el tercer 
episodio de la película Loa misterios de 
New York, titulado L a Tumba del hierro. 
En la segunda tanda. L a Tigresa Keal, 
por Pina Menichelli. 
FOIINOS 
E n la primera tanda. L a tierra de los 
naranjos. E n la segunda. L a muerte en 
los rieles. E l Jueves, La Tigresa lieal. 
NTOBVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, Quien 
no ve la luz. E n la segunda. E l testigo in-
visible. Matinée de 3 y media a G. 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
¿ H a v i s t o u s t e d n u e s t r a s 
C i n t a s y c a r t e r a s ? 
V é a l a s . ¡ L e c o n v i e n e ! 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g ^ u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A . 6 4 0 2 
L A Z A R Z U E L A 
Encajes de hilo, en este artículo, 
puede asegurarse que está el caba-! 
lio de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
u 10 centavos. Los hay más finos a 
35 centavos. Es unís, ganga muy. 
grande la que ofrece 
LA ZARZUEIA 
Neptuno y Campanario. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y U que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
U N R E G A L O E L E -
G A N T K 
E n casa de una bella Toreslta, viraos 
ayer un regalo elegantísimo, de verdade-
ra oridnalldad. 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos desala, cuarto y co-
medor. Variadísimo surtid» 
eo lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Articoios de plata para toca-
dor. Tallares de Joyería y 
Carpintería. 
LA CASA R!1ISANCBEZ,, 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Baliana 
Consiste dicho obsequio en nn magnifi-
co cojín, con primorosa cubierta de bien 
curtido cnero,< decorada a mano con exqui-
nito gusto. Se nos informó que estas ele 
gantielmas cubiertas las rende el sefior 
Francisco Fernández, que tiene su exposi-
ción en San Uafnel uno y medio. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de pan valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
Pantiard y l e v a s s o r 
Automóvil en magníficas condicio-
nes; se vende muy barato. "GARAGE 
MODERNO", Obrapía, 87 y 89. 
24732 16-ot 
ACUERDESE DE SOUS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
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r i o V e A 
F A B R I C A P E r i c n i T I I é l S ^ C R C K ? 
PAGINA S í i S D I A R I O D E L A M A R I N » . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o , 
A M U A I C I O 
V A I D I A ? 
A S U I A R 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
todos sus c a ñ o n e s . De todos los es-
tados b a l c á n i c o s R u m a n i a fué el úni-
co que no f iguró en las dos guerras 
libradas recientemente en aquella 
p e n í n s u l a , en las cuales tomaron par-
E S T A B L O D E L U 2 
V m U M H I 8 M . H R I C B t t . M i l * 
m n u i , ETC. 
T E L E F O N O S / A ^88 ( E S T A B L O ) 
P A M E S m m m 
m m x m PMU EUTESKAI 
DE 1» 2 T 4 m m t — r -
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . » 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Maria Josefa Rebollo de Moreno 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a 
las 2 y media do l a tarde, los que sus-
criben, esposo, hermano po l í t i co , pr i -
mos, primas y d e m á s famil ia , suplican 
a sus amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r 
al cadáver , desde l a casa mortuoria, 
calle Principal , n ú m e r o 34, a l Cemen-
terio de Colón , por lo que les v i v i r á n 
agradecidos. 
Calabazar ( H a b a n a ) , 16 de octu-
bre, 1916. 
Franc i sco Mar ía Moreno, L o r e n z a 
Rebollo, Domingo Osante, M a r í a Re -
gla S a ñ u d o , Lisardo M u ñ o z , General 
Loinaz del Casti l lo, Mercedes M u ñ o z 
de L . del Casti l lo, Mar ía T e r e s a Mu-
ñ o z de Aranda , M á x i m o Pi ta , J o s é 
Brunet, J u l i a Brunet d« P i t a . 
25265 16-oc. 
El símbolo perdurable del recaerdoi 
La corona de blscuit 
FABRICA DE CORONAS DE BISCDIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
parte G-recla, Servia y Bulgaria , ga-
nando gran experiencia mi l i tar . E l 
e jérc i to rumano no h a servido 
ninguna c a m p a ñ a y tiene que luchar 
con veteranos de dos a ñ o s de gue-
r r a c i ent í f i ca . 
R u m a n i a e s t á destinada a sufrir l a 
misma suerte que cupo a Serv ia y 
Monteneigro. Sus f ér t i l e s c a m p i ñ a s 
s e r á n desastrosamente surcadas por 
la implacable a r t i l l e r í a , sus aldeas 
s e r á n consumidas por el incendio y 
sus grandes poblaciones arrasadas a 
sangre y fuego. Rusos , bú lgaros , teu-
tones y turcos se mueven de un lado 
a otro dentro y fuera de sus fron-
teras, devastando su territorio. L a s 
autoridades militares alemanas no 
Ignoraban que a l fin R u m a n i a toma-
ría semejante d e t e r m i n a c i ó n . Muy 
recientemente un poderoso e j é r c i t o 
turco f u é trasladado a las l lanuras 
de H u n g r í a y l a ruta que é s tos sigan 
para penetrar en la Besarabia ha de 
ser a l t r a v é s del territorio de su 
h i s tór i co enemigo R u m a n i a , cuyo 
nombre se hizo odioso debido a los 
aotos abominables perpetrados por el 
c é l e b r e V iad el E m p a l a d o r probable-
mente s u c u m b i r á en esta l id . 
De los rusos nadie ha podido nun-
ca esperar un rasgo noble y humani-
tario en pro del bienestar de las n a -
ciones d é b i l e s ; ¿ p e r o qué diremos de 
Inglaterra que se complace ante las 
perspectivas de ensanchar l a esfera 
de a c c i ó n de las hostilidades, arras-
trando materialmente a otro peque-
ño pueblo p a r a que libre batallas 
que no puede ganar ? 
Alemania h a sido demasiado h u -
manitaria en esta guerra. Confiemos 
en que cambie de proceder y sin 
contemiplaoiones de n i n g ú n g é n e r o 
haga por que en el suelo inglés , has-
ta ahora intangible, se vean t a m b i é n 
arruinados los campos de trigo y las 
ciudades y aldeas arrasadas; y que 
la miseria asoladora que la mala f é 
y ei salvajismo br i tán ico han llevado 
a muchos de los territorios m á s fér-
tiles y hermosos del continente eu-
ropeo prenda su Impacable g a r r a en 
el c o r a z ó n mismo del "pérf ido leo-
pardo" . 
C A S T O R I A 
p a r a R a r v u l o s y N i ñ p ^ 
O T C a s t o r i a es u n substituto inofensivo rtet E l i x i r p a r - „ , . 
« t a l e s y J a r a b e s Ca lmantes . D e ^oato ag i adable, No 0 0 ™ ^ ^ ! ! ? ° ' C o » , 
D E 
Y a e s h o r a d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
peq-ueña aliada a lanzarse a las ar-
mas! 
Mucho m á s provechoso hubiera si-
do para ella haberla inducido a man-
tenerse alejada del conflicto, a ú n 
o f r e c i é n d o l e , en pago de su neutrali-
dad, el territorio de la Besarabia , que 
tan ignominiosamente le arrebato^ 
pues entonces hubiese podido contar 
con esa dependencia eslava, unida a 
ella por los v í n c u l o s de la iglesia 
griega, y tener un formidable y ame-
nazador p u ñ o cerrado en l a ruta de 
B e r l í n - C o n s t a n t i n o p l a . 
Muobo se h a dicho y discutido so-
bro el poder militar de R u m a n i a , co-' 
mo se hizo antes de l a guerra res-
pecto a la magnitud de l a armada ita 
l lana . Puede qu^ las p r o f e c í a s que 
han hecho resulten en este caso 
mente i lusorias. A lemania e s t á 
A n u a 
PREPARADA» « ¡t 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N B m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tentai BS36DEBIA JOHNSON, Obispo, 30, espina a Agolar. 
en el secreto, pues fué ella quien 
equipó el e j é r c i t o rumano, y, como 
es consiguiente, sabe con q u é n ú m e -
ro de rifles cuenta y el calibre de 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de L u j o d « 
F R A N C I S C O E R V I T I 
.Magnífico servicio p a r » entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n ! A - 4 6 8 6 . H a b a t i a . 
Habana, 7 de octubre de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Kezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Aldamiz Francisco, Alvarez Bartolo, Al-
varez Josefa, Alvarez Manuel, Abraira 
Cándido, Alonso José, Amo José. 
B 
Baamonde Jesús, Balaquez Josefa, Ba-
tallán Benito, Brea Francisca, Brea Fran-
cisca, Ba santa Francisco, Bernardo Julio. 
n i n g u n a o t r a subs tauc ia n a r c ó t i c a . Destruye las f pio'¿oí' 
F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. Alivia(irnbric*« , 
» Asent ic ión y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a ©1 FsV/m ^ h f l 
Intestinos, y produce u n suefio n a t u r a l y sa ludable . K H l a p « „ eo > W 
S i n o » y e l A m i g o de las Madres . *nace*de ¡J 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F I A - . I 
Camell oJsé, Cascudo Sandnlio, Centro 
Aragonés Director del, Cotera José, Costa 
Juan, Cosí Luis. 
D 
Díaz Nicolás, Díaz Carlos. Díaz Modes-
to, Domínguez Francisco, Domínguez Ci-
priano. 
P < : • • u i q f m 
Fernández José, 1 - . nández Antonio, Fer 
nández Luz Divina, Fernández Antonio, 
Fuente Felisindo de la. 
a 
Garcaí Oscar, García Luis, Gralfio Cons-
tantino S., Gómez Florencia, Gil Jesús, 
Gómez Amparo, González Adego, Garza Te-






López Emilio, López Antonio, López 30-
sé, López Ricardo, López Salvador, López 
Vidal. 
M 
Maza Gabriel de la, Martínez Cayetano. 
Martínez Cayetano, Martínez Luis, Martí-
nez José, Martorell José, Menéndez Ma-
nuel, Menéndez Herminio, Menéndez José, 
Menéndez Manuel. 
N 
Nabeiras Matilde, Novo Jesús. 
O 
Otero Manuel para Teresa González, Gru-
ña Luis, Outeviño Narciso. 
P 
Palmer Gaspar, Pallares José, Pallares 
Salvador, Presidente de la Unión Hlspano-
Amerlcana, Plmentel Sr. 
R 
Ramírez Rafaela, Rey Francisco, Rlvas 
Manuel C , Roich Paulina, Rodríguez Jua-
na, Rodríguez Angel, Rodríguez Raimun-
do. 
S 
Sabina Santiago, Salines Antonio, Soli-
va Agustín, Suárez Constantino, Suero 
José. 
V 
Valle Genaro del, Viña Isidoro de la. 
cualquier otro dato que DUprto 
ra determinar que la corrosZr, 
reclaman efectivamente les pert encl« 
E l mejor Licor que se cono. 
D e s c o n f í e n de las imitado^ 
e r a o s 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Correos 
deben Indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares de 
donde esperan recibir correspondencia y 
Q U E N O S E M A R G A S . 
T A N F O R M A N L A B A 
S E D E U N C A P I T A L ! 
1L hombre que ahorra tW» 
siempre algo que lo abaiw 
contra la necesidad, mW 
traa que el qne no ahorra ti&Ü 
siempre auto s i l a a m e M c a l ! 
l a miseria. 
B A N C O ESPAÑOL Di 
L A I S L A D E C U B A abi! 
C U E N T A S de AHORRM 
desde U N P E S O en adelaut* «i 
paga e l T R E S P O R CIENTO ¿ 
tnteréa . 
IAS L I B R E T A S D B ABO. 
R R O S S E L I Q U I D A N a 
D A D O S M E S E S PUDIEN. 
D O L O S D E P O S I T A N T E S SA. 
C A E E N C U A L Q U I E R T W L 
F O S U D I N E R O . 
T I N I U H A F R A N Í t ü i V E O É I M 
LA MEJOR í m SENGILU DE IPL'IGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m & c i a L i y D r o g u e r í a 
t t e p c m í o r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a ^ h 
G I B R A A H O M A T I C i l O E W O L F E 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p i a , ! 8 . • M m 
I 
E n l a C o r t 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i p a l C o . , 
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F O L L E T I N 1 1 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
• 
L a c a s o d e L a T r o y a 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavos en la "Librería 
de Cerrantes," de Ricardo Veloso, 
Gallano número 62. 
¡estarte. ¡Vaya si irlas bien con ella! 
Otra mejor no la has de encontrar. Has-
ta hacéis buena pareja, ¡hombre! Tfl 
tienes estatura, distinción y prestancia 
como dice Madelra, y ese blgotiilo ne-
gro y la tristeza que todavía no se ha 
borrado del todo de tu cara, te dan cier-
to aspecto romántico e interesante. Y en 
cuanto a el la. . . 
—t Calla, hombre! 
—Pues mira, lo que te hace falta pa-
ra acabar de curarte es una novia, crée-
me. Y no te ha de ser muy difícil en-
contrarla en Santiago. Están todas las 
muchachas intrigadísimas contigo. i Yo 
le. he contado más trolas de t í ! . . . Pe-
ro ninguna rapaza le llega, ni de cien 
leguas, a Carmifia Castro.. . 
Y slgnló dándole noticias. E l padre, 
don Laureano, "fuera" coronel o gene-
ral carlista y muy amigo de don Car-
los. Había en su constancia política tan-
to de culto a la Idea como de homena-
je ,a la amistad. E r a persona muy con-
«IdTeraéa en Saatlago. Tenia mucha y 
buena hacienda cerca de L a Coruña, en 
las Marlñas de Betanzos, donde pasa-
ban loa veranos. L a de su esposa, muer-
ta hacía poco más de dos años, y ahora, 
por tanto, de Carmen, hija (inica, esta-
ba casi toda ep la Mahía, cerquita de 
santiago. L a casa solariepa alzábase por 
la Esclavitud o el Faramello. A la mu-
chacha nunca se le conocieron novios, y 
eso que tenía los pretendientes a mon-
tones. 
—¿Orgullosa? 
—Nada de eso. Formalidad. Y que no 
le ha gustado ninguno. Prueba fortuna. 
Yo juraría que la he visto mirarte con 
curiosidad, y ya sabes que la curiosidad 
en la mujer es principio de no sé qué 
segfln he leído no sé ddnde. 
—Ya te he dicho que no me gusta, aun-
que no puedo negar que es guapa, y 
además he de agregarte que nunca me 
casaré con una gallega. Las mujeres de 
esta tierra deben de ser de una sosería 
inaguantable. Confiésalo. 
—¡Alto ahí, señor mío! Lejos de con-
fesar semejante herejía, siento, declaro y 
proclamo muy alto la verdad contraria 
x en cuanto a lo otro... De todas las 
aguas pueden Jurar los hombres que 
no beberán nunca, menos de esta del ca-
sorio con las gallegas. Dice un adagio 
de la tierra, y dice bien, qne "el que 
entra soltero en Galicia casado sale." To-
davía tienes que pasar en Santiago una 
temporadlfia. Cuando te marches habla-
remos. No se escapa ni una rata,. 
—Las ratas bueno; pero yo soy gato 
—Pues, "mlchlfio," todavía te he de 
Por la luna de Enero dando mau-
llidos a la puerta de alguna rapaza gua-
pa. 
—Difícil es. Para mí las mujeres... 
—¿Contlntias enamorado de la "Mnfil-
tas"? 
—Te aseguro que. sin darme cuenta, se 
ha Ido borrando de mi memoria. 
—Pues, entonces, con tu permiso, voy a 
reírme un rato d etu desdén para el sexo 
enemigo. 
L a historia del otro personaje que fre-
cuentaba la carretera, el soñador, era más 
entretenida. Llamábase Lorenzo Carballo 
y pertenecía a una familia distinguida 
de Compostela. Había pasado allí su ju-
ventud soñando con salir a gozar del mun-
do, lo cual no parecía muy probable, 
atendidos los reducidos medios de la fa-
milia, que, aunque suficientes para que 
Carballo, sus padres y su hermana vi-
viesen bien la vida económica y ordenada 
de Santiago, no permitían ni mirar de 
lejos la de que Lorenzo hablaba exal-
tado v nostálgico a sus amigos. 
—jVivir!—les decía resumiendo sus an-
sias y sueños en esta sola y expresiva pa-
labra. 
Pero lo que parecía Imposible ocurrió. 
Un día tuvo la humorada de morirse en 
América un pariente de los Carballo de-
jando a Lorenzo y a su hermana la for-
tuna que él ganó. Dios sabe a costa de 
cuántos trabajos y privaciones. Vendría a 
"tocarle" a cada hermano alrededor de un 
millón de pesetas. No hay que decir que 
Lorenzo, en cuanto entró en posesión de 
la herencia, apresuróse a realizar sus ilu-
siones. Desapareció de Santiago y sólo se 
supo de él, mientras estuvo ausente, que 
se ditertía en grande. Averiguóse tam-
bién, y después él mismo Interesado a me-
dios pelos dió noticia del caso, que ha-
bía tenido amores con la Boldinl, la co-
diciada tiple de la ópera famosa Intérpre-
te de "Manon," quien debió a su vez 
enamorarse locamente de Carballo, por-
que, ya en la agonfa los dineros del tío 
de América, anduvieron algún tiempo 
juntos por el mundo, hasta que una 
mañana, al encontrarse Lorenzo con el 
portamonedas vacío, desapareció sin des-
pedirse de la cantante y se vino, arrui-
nado, a su pueblo a pedir hospitalidad 
a sus parientes. 
Cuando la gente de Santiago, tan mi-
rada para todo, le reprendía su locura, 
él contestaba satisfecho, con aire melan-
cólico : 
—¡Pero he vividoI . . „ „ 
Y muchos de los que le reprochaban 
sentían en el fondo envidia de aquel pa-
jaro que habla sabido volar a tales ai-
turas, inaccesibles para ellos condenados 
a cadena perpetua de prosa. 
L a cantante debía de seguir enamora-
da de Lorenzo, porque éset recibía fre-
cuentemente cartas y periódicos de ai-
versos países, que ella le enviaba, for 
palabras que se le escaparon alguna vez, 
borracho, sabíase que la separación le 
había sido muy dolorosa, y por una car-
ta suya de que en otra ocasión se apo-
deraron unos Indiscretos, averiguóse que 
continuaba locamente enamorado de la 
Boldinl. . , 
—¿Por qué, entonces, te separaste de 
ella V—le preguntaban. 
¡Ahí, si él hubles equerido!... Pero 
ante todo era un hombre digno, y su dig-
nidad no le permitía vivir a costa de 
una amante. „ „ „_ 
Y su existencia era aquella. Pa8ear ro-
ñando, con los ojos en las nubes para 
no ver la tierra, y emborracharse con-
cienzudamente, hasta convertirse en un 
guiñapo, los días que recibía carta de 
la mmada imposible. 
Y ocurrió que u^Tlarde. al "eg" Ge-
rardo de regreso de su paseo al puen-
te PedriCa, donde no había otras perso-
nas que los de Castro / e 0 ^ 0 8 , ® 1 1 * 1 
sitio de costumbre, tropezóse c o n u n g ^ " 
po extraño que salió de »» « « " j a t £ 
berna de la "Seca." Componíanlo cuatro 
mozos de la rúa de San Pedro. Q"6 con-
ducían, de una soga atada al cuello, a 
Lorenzo Cifrballo, quien, borracho cOIno 
una cuba y con las manos colgando en 
un palo atravesado sobre los hombros, se 
de—¡bBana Ticoso! — gritaban entre gran-
des risotadas los mozos—. ¡Miren el oso 
que hemos cazado en la taberna de ift 
"Seca."! i Baila 11 oso! 
E l desdichado Carballo, obediente a la 
voz de sus crueles burladores, púsose 
a bailar torpemente. 
—¡Canta II oso! — mandóle uno de los 
bergantes. 
Carballo entonces s eparó, apoyóse en 
el palo, puso la mirada en las nubes... 
acaso asomó una lágrima a sus ojos, y 
rompió a cantar con voz apasionada y 
trémula, la frase de "Manon" en San 
Sulplclo: 
Negll occhl miel, si plenl un di d'incanot. 
Non brillan plu le perle del mío planto? 
—¡Canallas! — explotó Gerardo, sal-
tando indignado hacia ellos. 
Y arrebatando el palo al pobre Car-
ballo, quien, falto de apoyo, vino pe-
sadamente al suelo, la emprendió a esta-
cazos c onlos burladores. 
Sorprendidos los mozos, hicléronse 
atrás; pero, repuestos inmediatamente, 
polvieron sobre el estudiante, y acome-
tiéronle a su vez a palos y a puñadas. 
—¡Ey Carballelra! ¡A quen me dea un 
pau doulle' un peso! 
—¡Dalle! 
—¡Duro c'o señorito de m . . . ! 
Lanzáronse como una tromba sobre, el 
estudiante. Roquer acordóse de su arte 
de esgrimidor y cayó en guardia, pa-
rando y devolviendo con rapidez los gol-
pes que, peleando juntos con mala tác-
tica, le dirigían los otros. 
—¡Dalle, dalle! ¡Mala centella o fen-
da! 
Pero, una vez más, triunfó el arte so-
bre la fuerza, y, aunque Roquer no pudo 
evita ralgunoH golpes, los pagó con "sa-
blazos" contundentes y hasta con alguna 
furiosa "estocada" que dló en tierra con 
uno de los contrarios. 
Don Laureano y su hija seguían el com-
bate con la natural ansiedad. E l viejo, 
exaltado, recordando sus buenos tiempos 
del Norte y movido de un Impulso caba-
lleresco, quería acudir en auxilio del es-
tudiante y le costó a su hija gran trabajo 
contenerle. 
—¡Déjame!—la decía—. E s un caballe-
ro que pelea solo contra cuatro cobar-
des. ¡Duro, Joven, duro con esos bribo-
nes!—gritaba esgrimiendo el bastón. 
—¡Papá, por Dios!—suplicaba la Joven, 
llorosa y angustiada. 
Unas mujeres que estaban lavando en 
el regato comenzaron a dar gritos y a ti-
rar piedras. Los mozos, al ver que venía 
en auxilio de Roquer un estudiante for-
nido, que salló de la taberna armado con 
una estaca y llegó al lugar del suceso 
a tiempo de adjudicar algunos palos, 
huyeron por el campo. Acudió Gerardo 
a Carballo, y. al Inclinarse para levan-
tarle, una piedra, disparada por los co-
bardes que huían, dlrt en la cabeza al 
madrileño que cayó pesadamente al sue-
lo. 
Don Laureano acercílse presuroso, se-
guido de su hija, a donde yacía el -estu-
diante, al mismo tiempo que el otro, que 
lo era de Medicina, según manifestó, re-
conocía a Gerardo, que sangraba en abun-
dancia por una herida que tenía en la 
frente. 
—Agua. Un pffiuelo mojado—pidió el 
aspirante a médico a los que se acerca-
ron. * 
Entonces la señorita de Castro Retén 
bajó prestamente por un pequeño talud 
hasta el arroyo; mojé en el regato su 
pañuelo; vqjvló a subir ligera, sin hacer 
caso de las zarzas que se enganchaban 
en su vestido, y ella misma con sus ma-
nos señoriles y temblorosas lavó delica-
damente la herida y la sangre que corría 
por la cara del maltrecho rapaz. 
L a frescura del gaua, o acaso el suave 
contacto de aquellas manos, hizo volver 
en sí al herido, que haciéndose en se-
guida cargo, atento al gesto, exclamó 
sonriente; » 
—No es nada. 
—Nada—corroboró el otro estudiante—. 
Una descalabradura extensa. 
Y dejando sobre la herida «1 P ^ J j 
mojado de la de Castro, lo sujet* cou ^ 
de Gerardo, que partió en tiras. j 
—Pero esto es ridículo — Prot ,n «•< 
madrileño. — Yo no voy así Por w 
"e- ¿n 
—SI usted profiere Ir sangranao--da 
—SI no hay otro remedio... E° ; hon̂  
noche en Santiago. ¿Y este pobre 
b r e l .„ la "S* 
—Le dejaremos ahí. en casa ae 'Lft. 
ca," hasta que so le pase la boIJ?fiot i»* 
—Xo—dijo don Laureano—. ^JndrW 
rá enviar a por un coche y '•onu 
cu él a su casa. Yo lo arisartVn(llantíS 
Entre don Laureano y los esruu ^ 
levantaron a Carballo que ronca"»- ' efl 
caba como un cerdo!, y lo me:/BVOiá\y 
la taberna. E l señor de Castro " " V * 
se, deseando al madrileño que no ^ 
nada lo suvo, v salló a buscar a d 
Ja. de quien Gerardo, fllstraído ^ 
borracho y mareado con la Pea „or 
Be despidió ni aun le dló írrada» P tv9o 
cuidados. Verdad es que t:,mpo.cl' jore» 
la parte que en la cura t0^° e] es10' 
hasta quo. después, se lo dU0 cat 
dlante de medicina, quien no ; Y {0P 
que Juanito Veutosela, el TflII('̂ n0s m*4 
zudo Ventosela, terror de ^.ffZAef * 
tones en las. épocas de rlvalia^ 
tudlantlles y artesanescas, <l"e 
como decir en todos los / I c m P " ^ ^ » 
— P o r qu.', estando aqnl—pre8uCarWll* 
madrileño, asf que dciaroD * e ¡r 
tendido en unos haces de PJJ^ \ 0 Ifl» 
Ucita. les brindó la tabernera S ^K» 
pidió a esos bárbaros que n"» 
a este Infeliz? caDfl«d0,in-
-Porque lo estoy ya e gon 
andar siempre a trastazos. l £ mndo 
ce años los que le llevo ^tu g 
este modo. La ^ a t o m í ^ J L i E*<* ,8u. 
upa estaca en vez de » st- r'- doD V 
xlmino ser formal y ^ 'í'a n̂te-'- ^ 
y quiero cumplir labra. ^ . ^ 
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^ando a la poütica 
™11 - r r . ^ R A PAGINA) 
PÍCo. 
A ^ E K A F
(fl,>'í DE • 7 ^ ae la sala, cu-
-En ^rr€dMirrde todos los 
•^o ^ b a r a l í o como superlo-
l * S a d a s sobre la provmcia 
f Pv!n los Habana. E n alr-»" 
^ Cc¿ ademas d^o^^ emble. 
S e c ^ v U ^ e Í F e d ^ O b ^ 
Tnrn ol <Hn 14 nos nnunclan en el teatro 
"AtawndadcH," la iinportimto cintu "MI 
Peauefia Ünbj'," por In Hortlnl, la mlVOII 
qué ba sido eatrétoada lineo poco tíenftM 
OH la capital y (p"1 tnntlHlmo publico lle-
vó u los teatros do la misma. 
Les deseo. muClia entrada a los señores 
Crespo y Kodritfiioz. 
E L CORRESPONSAL. 
- . -
g ^ r p r o v i n c 
í S a ^ . f ¿ ' r u o s o , crue no ha 
4** lWX1l ha"ta el presente, no 
m i Z S U P ^ 0 i¿c sino aún por los 
P J r l o s libera?0% da la medida 
^ s ^ o n t e rentan para el 
•W1 fuerza c0." . L ^ próximo, 
¿ o ™ n0rsnus detalles el deco-
Escribir en sua idea d a 
V del teatro, cm ^ g ^ n i ^ d o -
r ^ l e t X U t . imposible." 
í ^ ^ í o s de Cuba: Beproduc^s a lebre mitin reali-
W *™ Coniunción Patriótica en 
PAGO DX HABARES 
I L a Sorretnrfa de Hacienda ha declarado 
! ton lupar «1 pago de los haberes del sol-
dado fallecido del 2o. Cuerpo del Ejí-rclto 
i Libertador Juan García Pérez, ascenden-
I tes a $S5& . * 
—S« ha dictaminado por la Consnltorla 
el expediente promovido en la Sección de 
I Aduana de la Secretaría de Hacienda, por 
I la señora Adelaida 011er en solicitud de 
que se lo abonen los haberes y 2 mensuali-
dades que concede la Ley del Servicio Ci-
vil a BU esposo fallecido, sefior Jesús Fer-
nández y Mftntáfia, Inspector de cascos, 
que fué de la "etriónjli^ Aduana. 
¡ E O S D E , 
L E T R A t 
de 
e conoce. 
"Si C o n j u n c i  i tia 
U P f 1 Nacional, en los_ días 
r T e a t r v - l o í t í s i m a campana pol í t l 
Me 19 ! i Meíioca1, -Uegó .la affeen-
?I ^ ¿ i í o Y su entusiasmo por 
de C o n s e j a d o r a al número v 
fausa con/„ tti ac0ntecimiento 
A B A . 
w ahrij, 
« 4 mié». 
Uta, 
a e M u 4 
UBA ata 
^HORRoj 






rrâ 0 ^ ^ecimi^nto. eso es; que 
pe a n a s i W s do fe y 
¿ j tar .^ P conprecado en de-
^ ferV̂  «Ttio para oiv las palabras 
i i ^^elocuentes o cálidas y senti-
U ^ j J o r a d o r e r ' de una aginpacion 
K f e n vano que la Huvia cayera 
l torrentes." prensa: 
W E l i sia consejadora celebrada 
í ^ í el teatro Nacional pued* 
^ Ü e como una de las mas nu 
£ s q S s e ban^ efectuado en esta 
wmpfa ÍeCríerH¡raldo de Cuba: 
' S ? i s i 6 n de Propaganda del 
L ^ n Conservador Nacional,, había 
í í i o ^ p S o de Cuba, es dedr a 
í i a r i o s . para que aslstie-
t S n que en el teatro Nacional 
E^Gaíeg'os se efectuó anoche L o . 
^ ^rlnres hicieron •lujo de derro-
P ^ f i 4 t a política 
h bien presentada adoimando 
^ ^ r i r o ü v o el extenor e interior 
ScUado teatro, no sólo con bombi-
as eléctricas sino con retratos, ban-
L v c aídos. La entrada erar para 
STaíTuei que lo deseara, reservan-
4ai> sólo paícos y grilles para las 
E h a s de los candidatos y persona-
¿ades del Partido." ^ 
Informa L a Discusión: 
"Fué, dicho rápidamente, la apoteo-
sis del conservadorismo habanero y 
le sus auxiliares coaligados; fué una 
Boche coruscante, de luz, de alta po-
lítica y de sana doctrina: fue, no un 
mitin sino la cátedra colocada en el 
rentro ^ la ciudad para establecer 
una corriente más de identificación 
entre el pueblo y los directores de la 
campaña conserv:idora." 
"En resumen: ha sido una jornada 
[icteriosa la que anoche rindió el 
'artido Conservador y con él los or-
íanisadores del mitin." 
"Comisión Organizadora: doctor E n -
íque Fernández de Velasco, Ledo, 
¡lario Díaz Irizar. coronel D'Estram-
¡es, Fernando Quiñones, Ledo. Porfi" 
lo Andieu, Carlos Martí, Faustino de 
la Villa, Marqués de Esteban." 
Informa El Mundo: 
i "Al mitin conservador celebrado 
Inoche on ei teatro Nacional, concu-
rió un numeroso contingente de oiu-
adanoy. Todas las graderías estaban 
tenas. En palcos y grilles se distin-
Vían varia?, familias cubanas, que 
plaudían a los bradoros y comenta-
an '.os párraffon más vehementes, 
ue entusiasmaban la fiesta. 
En el adorno del t« atro sobresalían 
« flores natiiraie&. Hasta en la me-
í de los periodistas se encontraban 
« mazos de flores, cuyo perfume nos 
«pedía la tranquilidad en el trabajo. 
¡En la puerta del jrran coliseo se si-
uó una orquesta. Y a los acordes de 
'la entramos nosotros. E l escenario 
M ocupado por la plana mayor del 
artido Conservador y de todos los 
nipos coaligados con este Partido y 
ne persiguen la reelección del actual 
«Bidente de la República." 
* * * 
i Nos ha visitado ei señor Génova de 
-aya-s, presidente del Partido Liberal 
"stonco Regional, en la provincia 
e Matanzas. 
Ha obedecido su visita a la necesi • 
W imperiosa de hacer una rectifica-
im a vai"las noUcias publicadas pov 
pnos estimados colegas de esta ca-
1̂ sobre su ingreso en las filas n 
«rales de! Zayismo 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BPOBTTOS y Cnentas co-
rrientes. Depósitos de va lo, 
. rej, haa^zulóse cargo l a co-
bro y rorolslói? de dividendo* • In-
tereses. Préstamos y plgnoraatones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públloos e isduBtria-
U a Compra j venta de letras de 
cambio. Cobro de letraa, cupones, 
ato., por cuenta ajena. Girón sobre 
la« prJnclpalas plazas • y también 
soVro los pueblos de España, lalaa 
Bastares y Canarias. Pa«oa por «a-
Sle fF Cartas da Crédito. 
El se"°r Génova de Zayas ratifl-
su adhesión incondicional y since-
w ilustre general MenocaL Su pa-
ba. ^mpi;ñada hace años de apo-
í a n S 6 U S ^ S * * la reelección, los 
rjn« datog a Senadores y el candidato 
it»nudro provincia1' no 8el,á que-
^orandum. * * * 









. ^ i í d 1 ? 4 6 0 8 * ^ - 0ctubre':l3-
estas in^,e, f \ Municipio nunca oe-
?? maestros PR1^lal,,es gloriosa*. 
^U4•,. esta ^7 r,0lares 110 se olvidan de 
u Aladas n i» írepar!,ron ninguna de 
'^sámente i,,; ^uc ut'1(l,>" siempre tun 
pararon en « estra so<,lfflad, pero sí 
^as «esteclta^ n ^«Pe^lvos colegios al-
En8, resultaron muy ani-
B L ' ^ o m p & n t ? ^ Caballero" que dl-
K ? e z ' habiinni f í^e-^r Xorberto Ro-
énrL . lllvlta(1os atenta-
••6ulia8 ^ " ^ " I m o s y allí escucha-
Ü ^ S t ¡q{\e ^ t ^ a n los nl-
S.,0n ^ p i o í 1 1 ^ 1 - »« cuales a contl-
C > por la ¿if.n U lez rle Oftubre de 
LEninia Mnnbert0 ¡ M O ; 
por Elsa Sle-
Por Pastora Hortera; 
Carlos Ariosa; 
...y.—-! "E1 Mendigo,' 
id- ..l1,1111110 nl Sol,' por 
W poder del Arpa." 
„Carlos M. de Cés 
Los Niños 
Huér 
. A la 
Bayamo," 
por ¡pestre- .M Va Andera." 
i Juana T„,A .1.<le Luz Caba-
»utUrX. .'r'0: A la Cumbre." 
io este „ C.ls00 Cw)lo 
« rrSe^;0' parti"o 
dlscur-
n todos los 
visitar el Centro dónele / t f t r el Centro 







s d S i S 
"la * * ¿ 
Antes. ^ 
jo »« ^ 
Palabra en prueba d¿ 
íuli08 ^sItante^ a los 
•o el Pron.mótft ex(l"isitos dul-
r anl^1, Tom;i, v,,iln elocuente dls-
j ^ ü d l d o g , tanta f i ^ ; tod08 f,leron 
% aiK D ""ando los niüos el 
rf£l?es'0dotn0deOSe^Ví1R,tar las Es-tA- mi sml esti,bun reunidos 
S C o r (lis,'"r8o ei ^ , P^numiando 
^ ueKÍi>o r R ' ^ t o r de Ks-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
f7k¡¡i ^BRE] Nueva Torfc. Nuova 
k ^ J Orlean*, Veraoria, Méjico. 
I ^ i l San Juan de Puerto Rico. 
Londres Parla Burdeon, Lyon, Ba-
Íona, Haraburgro, Roma. Ñapólos, [UAn, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantea Saint Quintín, DlejK 
Se, Tolouse, Veneola. Florencia, 
Tuiin. Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales j províu. 
das de 
BSPJJTA K I S L A S CANARIAS 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esqnlna C Amnr-
Brara. Hooen pa«cs por el oru. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito j giran letras a corta 
y larga vista. 
ACF!N pagob por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importarrfes de los Ksta-
dos Unidos. Méjico y - Suropa, asi 
como sobre todos \co pueblos de 
España. Dan cartas da «rédito so-
bre New York. FHladelfla, New Ór. 
leans, San Prancleco. Londres, Pa-
rís. Hamburro, Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
. vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros costra incen-
dios "ROYAL." 
J . Á . DANCES Y C I A . 
BAWQUKROd 
Teléfono A-1740. Obispo» ttfeft. 91 
APARTADO NUMERO T J l . 
Cable: BANC53B. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y ata I n t e r é s 
Desonentos^ Pignoraclonea. 
Caja de Ahorroa. 
IRO de letras y pagoa í>ot 
cable sobre todas las pla-
m xas comerciales da «os Es -
tados Unidos, Inglatawa, Alema-
nia, Francia, Italia y Rap*b«cas 
de Centro y Bud-América r spbre 
todas las ciudades y púebíos de 
de España, Islas Baleares y Oeaa-
rlas, así aomo laa prlnolpalas de 
esta Illa. 
Corresponsalc« del Banco de E s -
paña en la Isla de Coba, 
G. m m CHILDS Y co . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANUARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUISROS.—« O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
I A O E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ctudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Espafla. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1858. CaWe: Chllds. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Conjpleto: $2.00 moneda ofldal. 
laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delrndo. Se practican 
análisU do todas clases. Salud, 60 
(bajos). Toiátono A-8622. 
ALIMENTO VENBN» 
¿Qa« »eré mi abono? 
¡¡ A N A L I C E L O I ! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón. 24«. T«L A-6244. 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modeato Mafias. 
Suero antl-consuntlTO Zequeira, 
contaa la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. Do renta: Droguerlat 
y Boticas. Telefono A-7754. 
•usa 
A M U M O O © M A L E 
DI ÍC 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Datadle: empedrado 18; de 11 m &. 
TeíttMie A-TWO. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo. 28, altos. 
C 0680 ta M s 
BUFETES 
D E 
Manos! Rafael Angulo 
Amarguea, 77, Habana 
120 Broadway, Mew Ymrk 
Gustavo Angulo 
Abogado 7 Notarle 
Qiaries Angulo 
Attorney and Ceocselor at Law 
22381 30 s 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTABIO 
Tejadillo, 1L TcL A-80M. 
21209 31 a 
Le. Santiago Rodrigues ffli^ra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
l 'KOCUBADOa 
Rabana. 104. bajea Teléfono A-OOia. 
De 9 a 11 y de 3 a B. 
Dr. Juan Alemán y Fortúi 
ABOGADO 
Administración de Blenea Ganano. 
901 bajos. Teléfono A-4S1B. 
19084 1 ec. 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABOGA DO-NO TARJO 
HABANA, 87. 
TéL A - t m . Cables A X J X V 
Darne d« despacho t 
D« f n 1S a. m. y de S a A p. m. 
U S * 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y D m ñ é 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 65, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. na. jr de 2 a 
5 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telézrsfo: "Godototo." 
Teléfono A-2S68. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquln» a Lamparín». 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
PnxnwwAor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judiciales, sdml-
nlstraclón de blenea compra-veata 
Íe «asas, dinero en hipotecas, ce-ro itt cuentas, deeshucioa. Progre-so 28. Teléfono A-8024. BufetSI 
Tacón, 2; de 2 a 4. ToL A-Í249. 
21710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Galiano, 
02. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
6 n 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S ESCUBLAS D B 
PABIS IT VIBNA 
Oarsaata, Naris y Oídos 
Ceasnltas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-883L 
1BS74 31 en 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
ilaUsta do 1» Secuela de 
ITOMAOO B INTESTINOS 
0«ase±tss: *e 1 * 3. 
Qsnlo*, U . Teléfono A-48M. 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes. 39. Teléfono A-B20O. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 u «a 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•spoclallsta en enfermedades Mp*-
cfca instítuto de Kadlologla y Elec-
tricidad Médica. Ex-Interno del 
ínnatorlo de New Tork r ex-dwec; 
lor del Sanatorio " L a B*pe«2»?i 
Selna, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos 1-2342 y A-2QÓ3. 
Dr. José Alvarez Guaoaga. 
E S P E C I A L I S T A 
B N 
ESTOMAGO X INTE8TIXO8 
Consaltas: de U a X p. sa. 
Manrlqae, 188. Teléfono A-914S. 
C 3908 I J L t i . 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociación do De-
pendieatiea. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
i , en Neptuno, 38. Tolffono A-ÓSy? 
Domicilio: L, eiítre 26 y 27. Ve-
dado, Teléfono P-448S. 
in 13 s 
Dr« Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIBOJANO 
Consnltaa: de 1 a 8 p. ro> 
j>omloUlo l Munr iqae. 120, 
TolMono A-7418 
24592 81 a 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médlc* cjmjano de las fScultades 
¿¿ Barcelona y Habana. Bx-lnteino 
Sor opoeiclCn del hospital clínica e Barcelona, especialista en eafer-
medadep de los oídos, garganta, na-
ris y O Í O S . Consultas partlciHares 
do dos a cuatro. Amistad, €0, cítales 
de pobre-s: de 9 a 11 do la mafiana. 
%2 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos 7 medicina Interna 
Tratamiento científico, • del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Pllacós-enos específicos 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4 Te 
léfono A-6005. 
ÜTÍf m m 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Béfioras 7 
Cirugía en general. Consultas; 
CBRBO, U A TlSUr. A-S71&, 
IGNACIO B. PLASENCU 
Director 7 Orniaaa de la Casa de 
Salud •'La Balear.' Cirujano del 
Hospital número L Sbpodftllsta en 
enfermedades de mujeres, partos 7 
cirugía en general. Ooosnitas: de 
S e l . Grsue part Ices pobres. Em-
pedrado, 6a Teléfono A-aCBS. 
Dra. AMADOR 
EspoclalisTn» en laa enfenaodadoa gol 
eatétnaso, 
T B A T A P O B UN PBOOBDXMXBQf-
TO BPPEC1AL L A S «IPEPSIAS, 
ULOBRAS D B L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U B A 
CONSULTAS 1 D B 1 A «. 
Salad, 58. Teléfono A-dOOD 
GRATIS A LOS POBRÍJS, LUNES 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DX 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas 7 
masaje TÍbratorf&, en Quba, 37, altea 
f'.1,*.,* y Sn forrea, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Moa ta. Tala. 
fono I-209a 
Dr. MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Espedalürta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las ooformeda-
des del estómago e intestinos 7 IR 
Impotencia. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, sote 
de 2 s A Consultas por corroa 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MSDIGINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E U a a 
ACOSTA. 29. A L T O S . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático ñor oposlcldn de la F a -
cultad da Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Oensaltas: da 
1 a S. Consulado, núme^TOO. Te-
léfono A-4G44, 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D BN T I A S UBI-
N ARIAS, 
Consultas: Loa. núm, 1A de U a S. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garsanta, naris 7 ofdo*. 
Gervasio, 83; de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Oarsanta, naris 7 ofdos. ESporia-
Ust» del Centro Astnriano, 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44<16. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Aíédlco de la Cusa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
enfermedades de los nlños^Médtcns 
y Quirúrgicas. Consnltaa; T>e 12 a 
2. 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F - d m 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oldoa Consultas: do 1 c A Con-
solada, número HA 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClrnjMC de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades ds ooiBotes 7 cirugía 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A^eolX 
24680 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la esquela de Paria 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen 7 Tlnter, de Paria 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 7A 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris, gargan-
ta 7 oídos. Consultas: do 1 a 3. Obis-
po, 64. altos. Domicilio: 10, entre A 
7 B. Teléfono F-S119. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
CatedráNco de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfarmodadea 
mentales. Consultas] Lnnes, ralér-
ooles 7 riernoa. de UM a Dor-
na is, 82. 
Sanatosfo, Barrosa, C> Goanaho-
eoa. Teléfono B U L 
Dr. Angel Claren» Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Sx-lnterno del Hospital "Merce-
des" 7 de In Clínica "Núflez-
Bustamanto" 
Enfermedades de sefloras 7 ni-
ños. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Waaserman. Consultas: de 1 a 3 
LealUd, 119. Teléfono A-009S. T»^ 
léfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Rmer-
genolas 7 del Hospital número Une. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L 60« T NEO-
8ALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A e P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía. Partos 7 Afecciones da 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de sefloras. Consultas: 
de 12 a S. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
2Ó202 31 o 
Dr. R0BELIN 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Cafe de Jesús María. 80. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático do la Universidad. 
Garganta, Naris 7 Oídos <ezotn-
slmmente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas 7 de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
Tiernes, de 2 a 4. Salud, B5. 
JSo hace visitas a domicilio. Los 
seflores clientes que quieran consm-
322!! i ? S ¡ ? a^ulrlr—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albnrrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
á a 6 de la tarde. Sefloras: horas 
« " P e a l e s previa citación. Lampnrl-
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas 7 tratamiento de enfor-
nifHiades secretas. (Uayos X , corrien-
tes de alta freonencU, jifarartlcos, 
V H o * ? /"rrW?1™. Mnnrlquo, 60 
de 12 a 4. T»léf.)n> A-t474. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes 7 enferme.ladei secre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HABANA, NUM 118, A L T O S . 
CONSULTAS. D E l A i . 
LABORATOKIO CLINICO 
D B L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Tel«funo A-ISHO. Hnt.-iwia 
Exámenes clínl-os en general. E s -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de enfurn-edades secre-
tas por la reacclrtn de Wnssennann, 
|3. Id. del embarazo por la rcncc'éu 
oe Abderbalden. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía, Rayos . \ . De los Hospita-
les de Flladelfia. Ne-.v York y Mer-
cedes. Espeolallsti en enfermedades 
Secretas. Examen del rlilén por los 
Rayos X. San Kafiel. ftl. Do 12 a 8 
Sanatorio de?. Dr. MALBERTI 
Establnclmlent'; dedicado al trata-
miento y conridn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas, (Unico en 
su clase.) (Mstlna, SA Teléfono 
1-1914. Casa psrticnlar: San Lá-
ssro, 22L l\eláfono A-4683. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos 7 eafermedades de aeñorao. 
enfermedades de nlfios (medlolna. 
elrusfa 7 ortopedia.) 
Consulta»: de 12 a B. 
8aa Nicolás, esquina a Trocadora. 
Teléfono A-4860. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
creta. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 7 media a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraxón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel 7 enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
¡ Dr. Alfredo G. Domínguez Rayos X. PleL Enfermedades ae-
1 cretas. Tengo neosalvarsan para in-
I yecclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
{ A-6807. San Miguel, número 107, 
I Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlca do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 9. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 7 de 
4 y media a 6, en Neptuno. ÍL Te-
léfonos A-S482 y F-1854. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NIftOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consnltast de 3 a 5. 
2 m s Si ó. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nu-
mero 19. 
Dr, M, AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A |3. Neptuno, 
número 80, altos. Teléfono A-1888. 
19 o 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
í l AL MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, B2. Teléfono A-SOTT. 
31 o. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 12 7 de t a 5. 
eléfono A-SftWi Aguila, número H . 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de Iss afecciones del 
pecho. Casos incipientes 7 avansa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a a 
Nsataaa.' 12% TrAéfOBo A-IMA 
2855 
Dr. Juan Santos Femándoi. 
OCÜilSTA 
Consulta 7 operaciones As • a U 
y <)« 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NMOS 
Oensnltas: de 12 a A Chacón, tX, 
casi osquiaa a Agn—ts. . Teléfono 
A-2M4. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A BN BNFEBMBDA-
DBS DB NI^OS. 
CONSULTAS! DB 1 A A 
Loa. 11, Habana. Teléfono A-1*90. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e Intestinos, eiclusira-
mente. Consultas f do 7̂ 4 a 8^ a. 
m. ^ de 1 a 2 ^ m. Lamparilla, 74. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. José M. Pitaluga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67. bajos; entre Csmps-
aarlo y Lealtad. Consultos de 8 a 
11 7 de 1 a & Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Opernclonea absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofensivos. 
M660 • a 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a ©"Rellly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 5. 
24581 31 o. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 36 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al prtbllco 
de esta culta capital. Obispo, B6, es-
quina a Compórtela. Tel. A.-S840. 
21841 30 s 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esyedalleta en trabajos de oro. Ga-
rantizo ios trabajos. Precios médl-
l 0 l Neptuno, número 137. 
OABtNETS E L E C T R O P B N T A L 
D B L 
Dr. A. COLON 
l t . SANTA C L A R A NUMERO M, 
ostro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus. 
tadones de oro y porcelana, empas-
Íes, etc., por dañado que esté el líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxla ortopédica, a perfeedén, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ote. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. s 6 p. ra. 
.•4.V.»ti 31 o. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H» «rasladndo su gabinete a Indui-
tría. 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Clm jano-Dontl ota 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para ios socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lune¿, miércoles, viernes 7 
sábados. Consulta especial 7 exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, «idos y 
garganta. Horas de consulta: De Ü 
a. m. a 12 (previa citación.) De S 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso sí mea. Calle de1 Cuba, 140 
^eQulna^a^MerceO. Teléfono A-778A 
Dr. Francisco M. Fernández 
0CULIS7A 
Jefe de la Clínica del doctor J , San-
tos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a X Prado, 105. 
24154 SI o 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consnltast do 1 a A tarde. 
Prado, a ú a w o 90-A Tel. A-UU. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de loe ojos, E s p ^ 
cinlldad en la corrección del estrs-
blsmo (bizcos.) Zayaa, 69-B. San-
ta Ciara. 
Dr. A. FRIAS Y OSATE 
OCULISTA 
Oarsanta. Naris 7 Oídos» 
Consultas: de • a l t a. as, paHk 
pobres BB peso al mea. Callana, Ja. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DX OCA 
Bu esta casa, dul-





.ción. Horas: de 7 
a 7; loa sábados 
basta las 10; loe 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
nasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
C SST» in 6 o 
F. TELLEZ 
QCTROPEDISTA CIENTLETCO 
Especialista en callos, uflae, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-0178. 
22383 30 3 
Prof. PERCY AMAGANI 
American Cblropodist 
Especialista en el masage pan 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, si-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se babla francés. Inglés, espa-
fiol 7 alemán. Teléfono A-8533. 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Lnz, nflmero 84. altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pass 
a domicilio. Teléfono A-1867. 
C 477» la, 20 a. 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O E R I J O 
Gran fama y reputación. Haba-
na, 73. Sin peligro, sin cocbllla nl 
dolor. Habana, 73. Masaglsta. Hay 
manicura. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1232. 
12 » 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Lfnea, esquina a O. Teléfono P-éSSt. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de fluocia. 
Ana, Albrecht Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistenta 
0767 31 00 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller da S e p a n c l ó n ds Aparates 
Eléctrico». 
Monsorrato. 14t. Teléfono 
24102 SI o 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
C I G A R R O S 0 m m 
' m m 
G r a n T e a t r o F a u s t o . H o y , L u n e s 1 6 d e O c t u b r e . L u n e s d e " F a u s t o 
) ! 
E n la tercera tanda, doble, estreno, en este teatro, de la hermosa 7 s u g e s t í r a c r e a c i ó n de arte refinado, titulada 
' L A D A N Z A F A T A L o E L U L T I M O B A I L E " , de la famosa casa 
L o s principales in térpretes de esta filigrana de arte han sido confiados a l a c é l e b r e ba i lar ína y actriz e s p a ñ o l a Conchita Ledcsma y a l notable y conocido actor Gust ^ 
P I D A C O N T I E M P O S ü L O C A L I D A D N U M E R A D A A L T E L E F O N O A ^ 3 2 1 . R E P E R T O R I O U L T R A - S E N S A C I O N A L D E " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O C P A^ÍS». 
«i 
U L T I M O S C A B L E -
PAUTE FRANCÉS 
París, 16 
' E l Ministro de la Guerra anuncia 
[que ayer al nordeste de Comblfs los 
ffranceses penetraron en las defensas 
^enemigas de Salí y y Saüizel, ocu-
pando varias casas en los bordes del 
ícaanlno de Bapaume a Perooa y que 
flos alemanes contraatacaron v^olen-
Itatmente, pero que el combate aun 
kontinúa. 
PAUTE INGLES 
i l Londres, 16 
\ \E1 parte oficial de esta mañana d!. 
acerque ^yer continuaron los aleraanes 
pu vlolmto ataque de artillería, ejn-
¿pleando también líquidos de fuego 
fcoiitra el reducto de Schwabin; pero 
fque fueron rechazados con grandes 
•génBdas. 
i 
E s í 
ü o jSG e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
j r ; c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u s a B a , 3 7 - A , a l t o s 
E L CONGRESO FILIPINO 
Manila, 16 
E l Congreso filipino se ha "Au-
gurado, habiendo sido electo don Ma. i 
nuei Quezon para la presidencia del; 
Senado y don Sergio Osmeno para la 
de la Cámara. 
E l Gobernador americano Mr. 
rrison leyó .en español el mensaje 
inaugural. 
L M X i A D A I>E " I / A F A Y E T T E " A 
N E W QOKiK. 
Nuera York, 16. 
E l vapor trasatlántico "liafayettc" 
atracó esta mañana en sn muelle. 
E l '«¡Lafayette" es el primer vapor 
francés que ha llegado a este puer-
to después de la aparición del sub-
marino de guerra alemán número 53 
frente a las costas americanas. 
E l "iLafayette" no vió submarino 
en él trayecto, porque se desvió más 
al sur que de costumbre. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofia, 16 
E l parte oficial de hoy dice que 
fueron rechazados varios violentos 
ataques de los serbio^ en el sector de 
Monastir, y que lo propio, ha ocurri-
do en Cerna, donde se lucha desespe. 
radamente. 
E l parte concluye diciendo que no 
ha cambiado la situación en el frente 
rumano. 
NOTICIAS DE RUMANIA 
Londres, 16 
Los periódicos de esta capital dedi-
can toda la atención a los asuntos de 
Rumania, pues los últimos despachos 
dicen que los rumanos han sido for-
zados a retirarse siete millas dentro 
do sn propio territorio y que ahora 
se fortifican en Rucará, y otros pasog 
donde los teutones no progresan, 
E N LOS BALCANES 
Calónica, 16 
Oficialmente se ha anunciado que 
una patruila británica penetró en Bur. 
snk, donde un destacamento enemigo 
fué arrollado. 
CINEMATOGRAFICT: 
E l jueve» 19 de Octabre, d í a de moda, t endrá efecto e l estreno, en C n l u . de l a grandiosa y b e l l í s i m a p e l í c u l a , cinta de asunto intensamente pasional 
inauditas, cuyo t í tulo es: 7 
" L A A M A N T E D E S C O N O C I D A " 
Editada e s p l é n d i d a y magistrahnente por la casa Aqui la y perteneciente a la famosa Serie de Oro de " L a International C i n e m a t o g r á f i c a . " 
C6190 
NOMBKAMIEÍíTOS SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los siguientes 
! nombramientos: Juez Mnnldpal Primer 
1 Suplente de Nelva, hecho en favor del se-
ñor José Ramón Carmenat y Cañizares. 
| Segundo Suplente de Guaos, hecho en fa-
yor del señor Eduardo Almanza Reina 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel «eneral alem&n, 15 de octubre. 
T E A T R O D E G U E R R A DEL. O E S T E . 
Frente del Príncipe Rnpert».—En ambos 
lados del Somme hubo fuertes duelos de 
artillería que se extendieron al Norte más 
allá del Ancre y que aumentaron a la ma-
yor violencia entre Courcelette y Ran-
court y entre Barleux y Ablalncourt Los 
ataques ingleses al norte de Thiepval ori-
ginaron combates de cuerpo a cuerpo den-
tro de nuestras lineas; en un punto el 
enemigo logró establecerse, mientras que 
en todo el resto de ese frente fué rechaza-
do, sufriendo grandes pérdidas. E n el 
sector de Lesboeufs también fué rechaza-
do el enemigo. Los franceses, en sus ata-
ques entre Barlux y Ablalncourt, logra-
ron penetrar en la aldea y fábrica de awi-
/ar de Genermont pero en los demás pun-
tos fueron rechazados. L a parte meridio-
nal de Ablalncourt está en nuestras ma-
nos. 
Frente del Príncipe Heredero.—Al este 
del Mosa hubo fuerte fuego intermlnente 
de artillería. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
E n el frente al oeste de Luzk continuó 
la lucha con bastante actividad, ü n fuer-
te fuego de artillería en el frente desde 
Slriavka en el Stochod basta al este de 
Gorochov Inició ataques rusos que ayer 
quedaron limitados a los bosques al sur 
dé Zapurcy y al distrito de Bubnov y que 
fueron rechazados. También ha aumenta-
do la actividad en el frente entre las li-
neas de ferrocarril de'Robapyn a Tarno-
pol y en el Narajovka. 
E n los Cárpatos recapturamos la cum-
bre de Smotrec que habíamos perdido el 
21 de Septiembre. 
E n el sector de Kirlibaba los austro-
húngaros obtuvieron ventajas en un ata-
que, capturando a 440 rusos. 
TEATRO D E G U E R R A D E L O S B A L -
K A N E S 
E n el frente del Mariscal Mackensen no 
ha habido cambio. 
E n el frente de Macedonia fracasaron 
los fuertes ataques del enemigo al oeste 
del ferrocarril de Monastir H Florina. Las 
tentativas de ataque al este del ferroca-
rril fueron ahogadas. Bu la curva del rio 
Zcerna sigue sin cesar el combate, sin que 
Lava habido cambio en la situación. 
ir¿r4'^jr**-**'**ár*<w^*'********jr^jrMWta 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renuncias 
que han formulado a los siguientes se-
ñores: José Alvarez Miranda, Juez Muni-
cipal de L a Salud. Alfredo González, 
Primer Suplente de San Antonio de las 
Vegas. Pedro Roca Roldó, Primer Su-
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n e l ú n i c o e j e m p l a r c o m p l e t o d e l a f a m o s a obrj 
L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R ü 
Han recibido dlrootumcne de la cafla Pathé Preres los 30 episodios de que consta esta novela cinematográfica, que es en la ou« w 
y dinero se ha Invertido para editarla. a% 
Todo concurre en esta película para hacerla interesante; pero se destaca la labor artística y la belleza personal de P E A K L WHrrp 
gonista de esta estupenda obra de sensacionales aventuras. ^ ^ 
Exija, en todos los Cinemató grafos el ejemplar de Santos y Artl gas, porque es el único nuevo, el úni co completo, el único rmo K 
«Irectamento de la casa Pathé, para Cuba. q 6 ha ^ 
Santos y Artigas nunca dicen lo que no pueden probar: Nuestras películas siempre son nuevas interesantes y siempre llegan primem 
SANTOS Y ARTIGAS E X H I BEJí LOS MISTERIOS D E N E W Y O R K E N L O S M E J O R E S IÍOOAIÍES D E IVSPIXTTAOLTLOS' 
H O Y IrtJNES 16.—En Payr et, se exhiben el primero y segundo episodio Ululados: U A MANO Q U E A P R I E T A Y SUEÑO Sfif xrr-v 
R I A . E n Cine Prado: el torcer episodio titulado: L A TUMBA D E H I E R R O . 
rn* v MAÍÍAJVA M A R T E S 17.—E n Payret se exhiben el tercero y cuarto episodios titulados: L A TUJIBA D E H I E R R O Y RETRATO orp v 
Pernos y en Montecristo, el primero y segundo episodio. E n el Sa lón Teatro "Prado" se exhibirán epi sodios de esta película hasta m mlnación, todos los lunes, miércoles y sábados 
xlmo Jueves o viernes, depende de 
Aviso Importante: E l Gran Ventrílocuo español SANZ, con su gran compañía automecánica, hará su primera función en PAYRET el 
•ves o vier es, e e e e la llegada d d vapor. Hay extraordinaria espectadón por conocer a este famoso artista. E l dehut del Gran o!' 
.'.^ü*09^ ArtlSas" eat^ próximo. Quedan pocas localidades para el abono. L a empresa lo alvlerte repetidas veces para evitar molestias al púbiico>' 
última hora. 
C6'177 
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L a n e v e r a B O H N S Y P H O N e s e l 
¡ r e s u l t a d o d e u n a f a b r i c a c i ó n c i e n t í f i c a -
m e n t e d i r i g i d a , e m p l e a n d o s o l a m e n t e m a -
t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y u n a e x c e l e n t e 
m a n o d e o b r a . 
E s a e s l a r a z ó n p o r l a c u a l c o r p o -
r a c i o n e s p r e s t i g i o s a s l a p r e f i e r e n a t o d a s 
l a s d e m á s . 
U n a n e v e r a B O H N S Y P H O N s e d i s -
t i n g u e a p r i m e r a v i s t a p o r s u e l e g a n t e a s -
p e c t o e x t e r i o r ; y e n l a p r á c t i c a , p o r s u 
d e s t i l a c i ó n p e r f e c t a y p o r s u a t m ó s f e r a 
p u r a , s e c a y f r í a , m u c h o m á s b a j a q u e l a p r o d u c i d a p o r c u a l q u i e r 
o t r o r e f r i g e r a d o r . 
S I N B E L L E Z A Y S I N H I G I E N E 
N a d a m á s a n t i e s t é t i c o y p o c o h i g i é n i c o q u e e s o s t e - < £ 
c h o s d e s c u b i e r t o s d e n o p o c a s v i v i e n d a s h a b a n e r a s . E l c o n - ¡ f E ^ S / X Í ? 
t r a s t e r e s u l t a m u c h a s v e c e s e v i d e n t e e n t r e e l a r r e g l o a c a b a d o B O A R D 
d e u n a s a l a e n l a c u a l s e a d v i e r t e n o b j e t o s d e a r t e , d e . r e f i n a -
m i e n t o y d e b u e n g u s t o , y e l t e c h o d e j a n d o v e r l o s f e o s t i -
r a n t e s d e m a d e r a e n n e g r e c i d a . 
U n t e c h o e n t a l e s c o n d i c i o n e s * e s u n d e p ó s i t o d e p o l v o 
y u n a m a d r i g u e r a d e i n s e c t o s ; n o a s í s i V d . l o c u b r e c o n B E A V E R 
B O A R D , q u e e s u n e x c e l e n t e m a t e r i a l p a r a t o d a c l a s e d e r e v e s t i m i e n t o s , 
i n a l t e r a b l e a n t e l o s m á s v i o l e n t o s c a m b i o s a t m o s f é r i c o s , d e g r a n d u r a c i ó n 
y m u y e c o n ó m i c o , p u e s e l m i l l a r d e p i e s c u a d r a d o s s ó l o c u e s t a $ 3 5 . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
Matildita, Esperanza y Carmelina 
Martínez, Eosaiiya .Alesscimi, Guüler-
nüna y Carmita Sánchez MariHuley, 
Nena Cucílar del Hío, Emelina Wyatt, 
Esperanza d© Cárdelas, SÜvina Eche-
vairía/ Blamca Fernández/ Caridad 
Moya. Conchita y Justa Bauzá, Con 
fael Ginferrer, Primer Suplente de Nue-
vltas. Miguel A. Mordego, Juez Munici-
pal de AAnas. Gaspar Olivera, Primar Su-
plente d* Santa Cruz del Sur. Sacramen-
to Bell*, Primer Suplente de Victoria dé 
a 1Tunas- Alfredo Betancourt, Segundo 
Suplente de Victoria de las Tuna?. Emi-
lio Serra, Segundo Suplente de "Palma So-
ritmo. Juan Zaldívar, Primer Suplente de 
Oibara. Juan Bravo, Primer Suplente 
de Cabacú. 
P o s t - M a n e r a s 
DE AYER 
El paŝ o. 
Loe espectáculos del día. 
Y uiJa fiesta doliciosa de jeunes fi-
lle8 que describiré siquienai a grandes 
rasgos. 
La tande, bajo un ctelo plomizo, 
parecía coimmicar al paseo un aspec-
to especialíslmo. 
Se desbordó por el Malecón un bu-
llicioso enjambre de automóviles. 
Como en ios mejores domingos. 
Rodaban máquinas de todos los ti-
pos, de todag las moa-cas, entre una 
extraordinsjia afluencia que cubría â 
carrera materiailmentQ. 
Entre todas, deslizándose gallarda-
mente, vi uiraa de las que van haciendo 
el nombre de Paige díe notoriedad ge-
neraU 
Busqué para ¿aludar en quien pa-
seaba en ella a Mr. Miles. 
Su agente en Cuba. 
¿Cual la fiesta? 
Ba la Víbora, en lá elegante resi-
dencia del doctor Vicente Gómez, cu-
ya hija Ana Dolores, una lindísima 
cria/tura, cumplía la edad suspirada, 
la de los ^uoñoa color de rosa. 
La edad do los quince. 
Reunió Ana Dolores Gómez, en tor-
mV) suyo un grupo encatntador. 
La China y Gloria Mentalvo. Rosita 
Perdomo, Faviola de Arriba, Baby 
Vieites, Ofelia Toscano, Concha y 
cha ólózoga María Julia Moreyra, 
Georgina, Bsther y Raquel López 0> 
lleja, Garmellna Echarte, Rosa Perdo. 
mo, Ouqüita Sirven Mercedes Iznaga, 
Cuquita Soto Navarro, Nena Herrera, 
María Josefa Pérez Bebita de la Co-
ra, Graidella Pérez Ricart. 
Y las lindísimas Julia Olózaga y 
Leontor Pujol. 
Se sirvió un cake simbólico. 
E l anillo de compromiso tocó en 
suerte al simpático joven César Sán-
chez. 
Puso el baile un complemento de 
alegría a la fiesta. 
Tan encantadora. 
• • . . • . • •• • • • 
De teatro. 
Pué ayer lai novedad el debut en el 
Nacional, con E l Secreto del MiUón. 
de la Compañía que dirige el primer 
actor don Luis Blanca. 
Muy aplaudida. 
E . F . 
C o n g r e s o d e C i r u y i a 
- d e P h i l a d e l p h i a 
En los dís del 23 al 30 del corrien-
te se ceftebra en la ciudad de Phila-
delphia un Congreso de Cirujanos ba-
jo la presidencia del doctor Willlam 
Mayo, uno de los hermanos directo-
res de la famosa Clínica de Roches: 
ter. 
Tomarán parte en ese Congreso los 
más notables cirujanos de Ja Améri-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizada esta Sección, por k Comisión Ejecutivá, 
conforme a lo prescripto en el inciso 2o. del artículo 25,de los Estatutos 
sociales, la Comisión que actualmente está encargada de resolver los asun-
tos de dicha Sección de Sanidad» saca a pública subasta, por el término 
y bajo las condidones que se determinan en los respectivos pliegos, los 
suministros para la Casa de Salud La Benéfica que más abajo se seña-
lan. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, ante esta 
Comisión constituida, en Tribunal de subasta, el lune« 23 del corriente 
mes, a las horas siguientes: 
Alas 8 y media: SUMINISTRO DE PESCADO. 
A las 9: SUMINISTRO DE CARBON VEGETAL. 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen to-
mar parte en estos remates que, los pliegos de condiciones, se encuentran 
en esta Oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde esta 
fecha hasta el día de la subasta, en las horas de 8 a 11 a. m. y de l a 
5 p. m., de los días laborables. 
Habana, 15 de Octubre de 1916. 
A N T O N I O P E D R E I R A , 
(Presidente de la Comisión), 
C6201 alt4t-16 3d-8 
E l R e f l e j o 
d é l a 
F a l t a 
d e 
E n e r g í a 
V i t a l 
L o s q u e s u f r e n esa 
d e p r e s i ó n o r g á n i c a , 
l a d e b i l i d a d cerebral , 
n e u r a s t e n i a c r ó n i c a , 
q u e tienen p o r origen 
l o s e x c e s o s de todas 
c l a s e s , d e b e n p r o p o r c i o n a r a s u debilitado 
o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s v i t a l e s que en 
f o r m a n a t u r a l s e h a l l a n e n e l Sanatogen. 
E l S a n a t o g e n e s u n a c o m b i n a c i ó n c ient í f ica , 
r e c e t a d a p o r l o s m é d i c o s e n todo e l m u n d p , 
2 2 , 0 0 0 d e l o s c u a l e s h a n d a d o s u t e s t i m o n i o por 
e s c r i t o . D a f u e r z a d e r e s i s t e n c i a a l o r g a n i s m o , pues 
n o s ó l o e s u n n u t r i t i v o d e p o r s i , s i n o q u e a l propor-
c i o n a r a l o s n e r v i o s l a s u b s t a n c i a v i t a l q u e requieren , 
f o r t i f i c a e l c e r e b r o , e s t i m u l a e l a p e t i t o , m e j o r a las 
f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , h a c e q u e e l c a n s a d o c u e r p o en« 
c u e n t r e e n e l s u e ñ o e l d e s c a n s o q u e n e c e s i t a s i n que 
s e a t u r b a d o p o r p e s a d i l l a s e i n s o m n i o s y h a c e renacer 
l a e n e r g í a y e l v i g o r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
A . 
f \ J \ Q T ? f \ 1 T J f \ Pídase un interesante folleto 
\ J I i n r j \ ¿ K J L \ J con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía gratis 
a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
ra*Tl«a»t««: THE BAUER CHEMICAL 00.. 30 Irring Pl., New York. E-IU. 
S A N A T O G É ^ 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
IT-
ca y- ofrece la particularidad de ser 
una exposición de los métodos más 
lecomendables en las distintas afec-
ciones quirúrjícas. 
Operarán delante de sus compañe-
rjos los maestros de -la cirugía moder-
na, con el concurso de los especialis-
tas de loa distintos hospitales y es-
cuelas de la Unión Americana; ope-
rando cada cirujano casos de su espo-
ciaUdad; enfermedades del estómago, 
Tiígado, intestinos, cráneo, órganos 
urinarios, de señoras, etc., etc. Estas 
operaciones se reaíizan durante ©1 día 
y per la noche se celebran sesiones 
de discusión de los adelantos científi-
cos y los •Drooedimientos usados . 
Como se ve es un Congreso de ciru-
gía práctica donde se discute ante ei 
ceso clínico. Los grandes hospitales 
de Philadelphia han puesto a la dis-
posición del Congreso su Inmenso cau-
dal d eenfermos y de los distintos Es-
tados se mandan los casos más sin-
gulares. 
E l doctor Nicolás Gómez * 
distinguido cirujano de esta 
que va al Congreso para spr^j 
esta oportunidad brillante de ĉ -; 
impresiones con los maestros -
canos, pondrá al corriente con ^ l 
potencia habitual a los l6^. ^ 
DIARIO DE LA MARINA d* ^ 
tha del Congrego. ' 
De Philadelphia irá f ^ 
mez Rosas a New York pa™, 
sus hospitales y clínicas, des 
en su viaje de estudio" tos 
éxitos. 
P A R A E M P E Ñ A R Y COMP*» 
j o y a s v a y a a L A R E G E N 
S u á r e z , 8 y 1 0 . Telef" 
A - 6 6 2 8 . V e n d e m o » JJ11 " 
a r e t e s so l i tar ios de 9 « » • ' 
s o r t i j a de 4 i d . 
N O P A G U E A N A D I E 
C O N E F E C T I V O 
S i h a c e s u s p a g o s c o n e f e c t i v o , y p o r e r r o r , 
q u e e s m u y f r e c u e n t e , d a m á s d e k ) q u e d e b e , 
p u e d e p e r d e r l o . 
A B R A S U C U E N T A C O R R I E N T E E N 
S a n P e d r o , 2 4 , o e n M o n t e , 4 1 , y 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
E S O E S L O P R A C T I C O 
E l c h e q u e e s e l m e j o r p r o t e c t o r d e s u d i n e r O t 
a l a v e z q u e e l m e d i o m á s e f i c a z p a ^ ' 
m e n t a r l a p o p u l a r i d a d y c r é d i t o d e s u i i r m • 
Respetuosamente , 
D I G O N H N O S . 
B a n q u e r o s . 
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